Penelitian ini berjudul Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007 Tentang Keberlakuan Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP Terhadap Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Dalam Perspektif Fiqh Siyasah, dilatarbelakangi oleh adanya keinginan penulis untuk menganalisis putusan mahkamah konstitusi nomor 6/PUU-V/2007 tentang keberlakuan pasal 154 dan 155 KUHP terhadap menyampaikan pendapat di muka umum, secara tegas bahwa menyatakan pasal 154 dan 155 KUHP bertentangan dengan UUD RI tahun 1945 dan menyatakan pasal 154 dan 155 KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini: Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007 tentang keberlakuan pasal 154 dan pasal 155 KUHP terhadap kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dalam perspektif fiqh siyasah, Apa akibat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007 terhadap asas berekspresi bagi warga negara yang ingin menyampaikan pendapatnya.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan kualitatif yakni peneliti bertolak dari data, kemudian memanfaatkan teori yang ada sebagai alat analisis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, setelah data atau bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu menjelaskan atau menguraikan seluruh hasil penelitian yang ada pada pokok-pokok masalah, kemudian penjelasan-penjelasan tersebut disimpulkan dan disajikan dalam bentuk paragraf deduktif.

Hasil penelitian ini adalah Keputusan hakim Mahkamah Konstitusi nomor 6/PUU-V/2007 tentang keberlakuan pasal 154 dan 155 KUHP terhadap kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, merupakan ketetapan hukum yang tidak memelihara ketertiban umum dan kemaslahatan manusia. Manusia memiliki kecenderungan negatif mengabaikan ajaran-ajaran agama apabila tidak ditopang dengan otoritas dan pemerintah Islam yang memiliki kebijakan-kebijakan, kualitas-kualitas yang dapat memenuhi aspirasi-aspirasi spiritual dan material manusia. Sudah seharusnya menjadi landasan dalam menjalankan pemerintahan Islam memberikan sebuah hukum yang sempurna untuk membimbing umat manusia. Telah terjadi kekosongan hukum pidana, khususnya mengenai pasal yang akan dikenakan terhadap warga negara yang melakukan kegiatan penyebaran, pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap pemerintah. Akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 6/PUU-V/2007 yang mencabut pasal 154 dan 155 KUHP. Disisi lain, perangkat hukum yang sudah ada, tidak mengatur secara jelas sanksi yang akan diberikan terhadap warga negara yang melakukan penghinaan terhadap pemerintah. by Mauli, Mauli
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ABSTRAK
PenelitianiniberjudulProsedurPencatatanNikahdiKantor
UrusanAgamaKecamatanIlirBarat1Palembang.Tigamasalah
yangdiangkatsebagaifokuspenelitian.Pertama,bagaimana
tata cara dan prosedur pencatatan perkawinan. kedua,
bagaimanadampakapabilaterjadinyaperkawinantidakdicatat
danketiga,bagaimanatugasdanwewenangKantorUrusan
Agama(KUA)dalampenertibanpencatatanperkawinan.Tujuan
penelitian ini adalah mengetahui prosedur pencatatan
perkawinansertamengetahuidampaknegatifdariperkawinan
tidakdicatatdantugasdanwewenangKantorUrusanAgama
(KUA)dalampenertibanpencatatanperkawinanbaikperkawinan
formalmaupunperkawinansirri.
Metodeyangdipakaiuntukpenelitianinimenggunakan
pendekatanstudilapangan(field research)yaitupenelitian
secaralangsungkelapanganyangselainitupenulisjuga
menggunakandatakepustakaan(libraryresearch)sebagaidata
pendukung.Bahan hukum yang digunakan adalah primer,
sekunderdantersier.Bahanhukumprimeradalahsumberdata
pokokyangdigunakansebagairujukanutamasepertiAl-Qur’an
danHadits,bahanhukumsekunderadalahdiperolehdaribuku,
dokumenmempunyairelevansiterhadappembahasanskripsi,
sepertifiqhmunakahat,fiqhIslam,bukutentangperkawinan.
Bahanhukumtersieradalahpenunjangdariprimerdansekunder,
sepertikamusBahasaIndonesia,danensiklopedia.
Teknikmenganalisisdatadalampenelitianiniyaitudengan
menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu
menguraikanataumenjelaskanseluruhpermasalahandengan
sejelas-jelasnya,kemudianmenguraikanituakandisimpulkan
secaradeduktifyaitumenarikpernyataanyangbersifatumumke
khusus,sehinggapemahamanhasilpenelitianmudahdipahami.
Darihasilpenelitianbahwapencatatanperkawinandi
KantorUrusan Agama (KUA)diKecamatan Ilirbarat1
Palembangsangatlahpentingdanmemilikibanyakmanfaat
untukkeluargaapalagiadanyaperlindunganhukum.
Katakunci:ProsedurPencatatanNikah,(KUA).
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PEDOMANTRANSLITERASI
Penulisan transliterasiArab-latin dalam skripsiini
menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan
keputusan bersama MenteriAgama RIdan Menteri
PendidikandanKebudayaanRINomor158/1987 dan
Nomor0543b/U/1987 yang secaragarisbesardapat
diuraikansebagaiberikut:
Konsonan
Huruf Nama Penulisan
ا Alif Tidakdilambangkan
ب Ba B
ت Ta T
ث Tsa S
ج Jim J
ح Ha H
خ Kha Kh
د Dal D
ذ Zal Z
ر Ra R
ز Zai Z
xv
س S¬¬¬in S
ش Syin Sy
ص Sad Sh
ض Dlod Dl
ط Tho Th
ظ Zho Zh
ع ‘Ain ‘
غ Ghain Gh
ف Fa F
ق Qaf Q
ك Kaf K
ل Lam L
م Mim M
ن Nun N
و Waw W
ه Ha H
ء Hamzah `
ي Ya Y
ة Ta(marbutoh) T
xvi
Vokal
VokalbahasaArabsepertihalnyadalam vocalbahasa
Indonesia,terdiriatasvocaltunggal(monoftong)danvocal
rangkap(diftong).
VokalTunggal
VokaltunggaldalambahasaArab:
َ Fathah
ِ Kasroh
و
Dhommah
Contoh:
كتب =Kataba
كرذ =Zukira(PolaI)atauzukira(PolaI)dan
seterusnya.
VokalRangkap
Lambang yang digunakan untuk vocalrangka pada
gabunganantaraharakatdanhuruf,dengantransliterasi
berupagabunganhuruf.
Tanda/Huruf TandaBaca Huruf
ي Fathahdanya Ai adani
و
Fathahdan
waw
Au adanu
Contoh:
xvi
كيف :kaifa
: علي ꞌalā
: حول haula
امن :amana
أي :aiatauay
Mad
Madataupanjangdilambangkandenganharakatatauhuruf,
dengantransliterasiberupahurufdantanda.
Harakatdanhuruf
Tanda
baca
Keterangan
يا
Fathahdanalif
atauya
Ā
adangaris
panjangdiatas
يا Kasrohdanya Ī idangarisdiatas
وا
Dlommahdan
waw
Ū
udangarisdi
atas
Contoh:
ال سبحنكق :qālasubhānaka
رمضان صام :shāmaramadlāna
رمي :ramā
فع فيهامنا :fihāmanāfiꞌu
يمكرون ما يكتبون :yaktubūnamāyamkurūna
بيهلا يوسف القذا:izqālayūsufuliabīhi
xvii
Ta'Marbutah
Transliterasiuntuktamarbutahadaduamacam:
1.Ta'Marbutahhidupatauyangmendapatharakatfathah,
kasrohdandammah,makatransliterasinyaadalah/t/.
2.Ta'Marbutahyangmatiataumendapatharakatsukun,
makatransliterasinyaadalah/h/.
3.Kalaupadakatayangterakhirdengantamarbutah
dikutidengankatayangmemakaialsertabacaan
keduanya terpisah, maka ta marbutah itu
ditransliterasikandengan/h/.
4.Polapenulisantetap2macam.
Contoh:
الطفلاا روضة Raudlatulathfāl
المنورة المدينة
al-Madīnahal-
munawwarah
Syaddah(Tasydid)
Syaddah atau tasydid dalam system tulisan Arab
dilambangkandengansebuahtanda,yaitutandasyaddah
atautasydid.Dalamtransliterasiinitandasyaddahtersebut
dilambangkandenganhurufyangdiberitandasyaddah
tersebut.
Contoh:
ربنا Rabbanā
نزل Nazzala
xix
KataSandang
DikutiolehHurufSyamsiah
Kata sandang yang dikuti oleh huruf syamsiah
ditransliterasikanbunyinyadenganhuruf/I/digantidengan
hurufyanglangsungmengikutinya.Polayangdipakaiada
dua,sepertiberikut:
Contoh:
PolaPenulisan
التواب Al-tawwābu At-tawwābu
الشمس Al-syamsu Asy-syamsu
DikutiolehHurufQamariyah.
Kata sandang yang dikuti huruf qamariyah
ditransliterasikansesuaidenganaturan-aturandiatasdan
denganbunyinya.
Contoh:
PolaPenulisan
البديع Al-badiꞌu Al-badīꞌu
القمر Al-qamaru Al-qamaru
Catatan:Baikdikutihurufsyamsiahmaupunqamariyah,
kata sandang ditulis secara terpisah darikata yang
mengikutinyadandiberitandahubung(-).
Hamzah
xx
Hamzahditransliterasikandenganopostrof.Namunhalini
hanyaberlakubagihamzahyangterletakditengahdan
akhirkata.Apabilaterletakdiawalkata,hamzahtidak
dilambangkankarenadalamtulisannyaiaberupaalif.
Contoh:
PolaPenulisan
تأخذون Ta`khuzūna
الشهداء Asy-syuhadā`u
أومرت Umirtu
بها فأتي Fa`tībihā
PenulisanHuruf
Padadasarnyasetiapkata,baikfi'il,isim maupunhuruf
ditulisterpisah.Hanyakata-katatertentuyangpenulisannya
denganhurufArabsudahlazimdirangkaikandengankata-
katalainkarenaadahurufatauharakatyangdihilangkan.
Makadalam penulisankatatersebutdirangkaikanjuga
dengankatalainyang mengikutinya.Penulisandapat
menggunakansalahsatudariduapolasebagaiberikut:
Contoh:
PolaPenulisan
الرازقين لهوخير لها وإن
Wainnalahālahuwakhairal-
rāziqīn
الميزان و الكيل فاوفوا Faaufūal-kailawaal-mīzāna
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1BABI
PENDAHULUAN
A.LatarBelakangMasalah
Alah SWT telah menciptakan laki-laki dan
perempuansehinggamerekadapatberhubungansatu
samalain,sehinggamencintai,menghasilkanketurunan
sertahidupdalamkedamaiansesuaidenganperintahAlah
SWTdanpetunjukdariRasul-Nya.
1
Menikahadalahsalah
satusunnahRasul.AlahSWTtelahmenganjurkandan
melaksanakanuntukmelangsungkanpernikahan.
Artinya:“Dandiantaratanda-tandakekuasaan-Nyaialah
Diamenciptakanuntukmuistri-istridarijenismusendiri,
supayakamucenderungdanmerasatenteramkepadanya,
dandijadikan-Nyadiantaramurasakasihdansayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapattanda-tandabagikaumyangberpikir”.(Q.SAr-Rum
30:21).
Hadits‘AisyahtentangnikahsebagaisunnahNabi:
ِالله َرُسْوُل اَلَق اَلْت َق ِئَشَة َعا َعْن
1
AbdurRahman,PerkawinanDalam SyariatIslam,(Jakarta:Rinekap
Cipta,cet.Pertama1992).h.1
2ُسَّنِتْي ِمْن َالِّنكَاُح َسّلَم َو َعلْيِه ُالله َصّلى
َوتَزَّوُجْوا ِمّنْي َفلْيَس ِبُسَّنِتْي َيْعَمْل َلْم َفَمْن
َكاَن َوَمْن َمَم َلاْا ِبُكُم ُمكَاِثٌر َفِإّنْي
َفَعلْيِه َيِجْد َلْم َوَمْن َفْلَيْنِكْح َذاَطْوٍل
ابن أخرجه ). ِوَجاٌء َلُه الَّصْوَم َفِإَّن الِّصَياِم ِب
( النكاح كتاب في ماجه
Artinya:“Dari‘Aisyah,DiaberkataRasululahSAW
bersabda:Nikahitusebagiandarisunnahku,barangsiapa
yangtidakmaumengamalkansunnahku,makadiabukan
termasuk golonganku.Dan menikahlah kalian semua,
sesungguhnyaaku(senang)kalianmemperbanyakumat,
dan barang siapa (diantara kalian) telah memiliki
kemampuaan atau persiapan (untuk menikah)maka
menikahlah,danbarangsiapayangbelum mendapati
dirinya(kemampuanataukesiapan) makahendaklahia
berpuasa,sesungguhnya puasa merupakan penghilang
hawanafsubaginya.”(dikeluarkandariHR.IbnuMajah
dalamKitabNikah).
2
Alah SWT telah menetapkan pernikahan agar
seseorangdapatmenjagakesuciandirinyadalam urusan
seksual,sebagaialat untuk menjaga kelangsungan
keturunan,untukdapatmemenuhituntutaninstingkeibuan
dan kebapakan,agar tercipta kerja saama dalam
2
AbuAbdulahMuhammadbinYazidbinMajahar-Rabi’ial-Qarwini,
SunanIbnMajahJuz1, (Beirut,Libanon:DaarulKutubal-‘Ilmiah,275
H),h.592.
3menghadapipersoalan-persoalankehidupan,danbanyak
lagihal-halyanglain.
3
Dalamperaturanperundang-undanganyangberlaku
bagiorangIslamdiIndonesiaUndang-UndangNo.1Tahun
1974pasal2:
(1)Perkawinanadalahsahapabilamenuruthukum
masing-masingagamanyadankepercayaannya
itu.
(2)Tiap-tiapperkawinandicatatmenurutperaturan
perundang-undanganyangberlaku.
Bagiorang Islam,sahnya perkawinan adalah apabila
dilakukanmenuruthukum Islam,sedangkanpencatatan
perkawinansebagaikewajibanadministrasi.
Pencatatan perkawinan adalah pendataan
administrasiperkawinan yang ditanganioleh Pegawai
pencatatnikahdiKantorUrusanAgama(KUA)dengan
tujuan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi
3
AhmadAsy-Syarbashi,EnsiklopediaApadanMengapadalamIslam,
(Jakarta:KalamPublika),h.757
4masyarakatIslam,setiapperkawinanharusdicatatdan
tercatat.Perkawinanyangdilakukandiluarpengawasan
pegawaipencatatnikahdiKantorUrusanAgama(KUA)
tidakmempunyaikekuatanhukum.
4
Sepertiperkawinan
dibawahtanganyaituperkawinanyangtidakmelaluiproses
diKantorUrusanAgama(KUA)baikditingkatKecamatan
ataupunKabupaten.
Pencatatan perkawinan memang merupakan
kewajibansetiapwarganegaraIndonesiakepadaNegara
ataupemerintah(Ulilamri),tetapitingkatkewajibanorang
IslamdiIndonesiakepadaUlilamriitutidakdisertaidengan
merusak hukum perkawinan Islam yang sah,yaitu
perkawinanyangmemenuhirukundansyaratperkawinan,
sebagaimanaditentukandalamhukumIslamitusendiri.
Selainitu,pencatatanperkawinanjugasamahalnya
dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting seperti
4
AmiurNuruddindanAzhariAkmalTaringan,.HukumPerdataIslam
Indonesia,StudiKritisPerkembanganHukumIslamdariFikih,UU
No.1/1974sampaiKHI,(Jakarta:KencanaPrenadamediagroup,2004)
.h.123-124
5kelahiranyangdinyatakandalam surat-suratketerangan,
yaitu kelahiran akta yang juga dimuatdalam daftar
pencatatan. Jadi sangat jelas bahwa pencatatan
perkawinanmenurutUndang-UndangNomor1Tahun1974
adalah sebagaipencatatan peristiwa penting.Seperti
kutipanlangsungtersebut:
“DalamUndang-Undanginidinyatakan,bahwasuatu
perkawinanadalahsahbilamanadilakukanmenurut
hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu,dan disamping itu tiap-tiap
perkawinan harus dicatat menurut perundang-
undanganyangberlaku.
5
Pencatatan perkawinan yang dimaksud dalam
kutipantersebutadalahpencatatanatauperkawinanyang
sah menurut hukum Islam,yaitu perkawinan yang
memenuhirukundansyaratperkawinansesuaisyariah
Islam yangdilakukandiKantorUrusanAgama(KUA)
Kecamatansetempat.
KantorUrusanAgama(KUA)adalahsebuahinstitusi
5
NengDjubaidah,PencatatanPerkawinandanPerkawinantidak
Dicatat,(Jakarta:SinarGrafika,2012).h.206
6publikyangyangdikelolaolehpemerintah,KantorUrusan
Agama(KUA)harusmenerapkansistempelayananterpadu
denganstandarpelayanansebagaimanadimaksud,guna
memudahkan masyarakatdalam menikmatipelayanan
tersebut,makaKantorUrusanAgama(KUA)membentuk
suatufasilitatoryangmempunyaitugasmengantarkandan
memberikan keterangan seputar berbagaihalyang
berkaitandenganpelayananyangdiberikanolehKantor
UrusanAgama(KUA).Fasilitatortersebutdikenaldengan
istilahpembantupenghulu.
6
Akta nikah menjadibuktiautentik darisuatu
pelaksanaanperkawinansehinggadapatmenjadijaminan
hukum bila terjadisalah seorang suamiatau istri
melakukansuatutindakanyang menyimpang,sebagai
contoh,seorangsuamitidakmemberikannafkahyang
menjadikewajibannya,sementarakenyataannyaiamampu
atausuamimelanggarketentuantakliktalakyangtelah
6
htp;//kua-ungaranbarat.blogspot.com/2013/06dasar-hukum-
pencatatan-pernikahan.(diaksespada18janurari2018).
7dibacanya,maka pihak istri yang dirugikan dapat
mengajukangugatanperkaranyakepengadilan.Apabila
suatuperkawinanberlangsungtanpaaktanikahkarena
adanya sebab, kompilasi hukum Islam membuka
kesempatan kepada mereka untuk mengajukan
permohonan Isbat Nikah (penetapan nikah) kepada
Pengadilan Agama sehingga yang bersangkutan
mempunyaikekuatanhukumdalamikatanperkawinannya.
Tidaksedikitmasyarakatyangberanggapanbahwa
pencatatanperkawinandipandangsesuatuyangpenting
yangmembutuhkanalatbuktiautentikterhadapsebuah
perkawinan.
7
Namunsebagianmasyarakatberpendapat
bahwa dalam agama tidak terdapatperintah untuk
mencatatkanperkawinankepadalembaganegarauntuk
syaratkeabsahnyaitusendiri.
Sedangkan pencatatan nikah mempunyai
relevansinyadengankeadaanhukummasyarakat.Dengan
7
MohdIdrisRamulyo,Asas-asasHukumIslam,(Jakarta:SinarGrafika,
1995).h.38
8adanyakesadaranhukumdarimasyarakat,makaketentuan
pencatatan nikah dapat diterapkan ditengah-tengah
masyarakat,namundemikianjugasebaliknya,tanpaada
kesadaranhukum darimasyarakatmustahilketentuan
mengenai pencatatan nikah dapat diterapkan di
masyarakat.
Berdasarkantersebutmakapenulistertarikuntuk
menelitiproseduryangterjadidilingkunganmasyarakatdi
wilayahKecamatanIlirBarat1 Palembang,kemudian
penulis tuangkan dalam bentuk skripsidengan judul
“ProsedurPencatatanNikahDiKantorUrusanAgama
KecamatanIlirBarat1Palembang”.
A.RumusanMasalah
1.Bagaimana tata cara dan prosedurpencatatan
perkawinan?
2.Bagaimana dampak negatifapabila perkawinan
tidakdicatat?
93.BagaimanatugasdanwewenangKUAIlirBarat1
dalam penertiban pencatatan perkawinan baik
perkawinanformalmaupunperkawinansirri?
B.Tujuanpenelitian
1.Untuk mengetahui tata cara dan prosedur
pencatatanperkawinan
2.Untuk mengetahui dampak negatif terjadinya
perkawinantidakdicatat
3.UntukmengetahuitugasdanwewenangKUAIlir
Barat1dalam penertibanpencatatanperkawinan
baikperkawinanformalmaupunperkawinansirri
penertibanpencatatanperkawinan
C.Manfaatpenelitian
Adapunmanfaatpenelitianskripsiiniadalahsebagai
berikut:
1.Adanya penelitian inimaka penulis diberikan
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kesempatan dapat menambah wawasan ilmu
pengetahuan dan dapatmenerapkan ilmu yang
diperoleh
2.Untuksalahsatusumberreferensibagikepentingan
keilmuandalam mengatasimasalahyangsama
terkaitmasadepan
3.Dapatdijadikanmasalahbagisemuapihak,yaitu
kepadamasyarakatkhususnyaorangdanlembaga
yang terkaitdalam halpengaturan pencatatan
perkawinan
D.KegunaanPenelitian
1.Penelitiansecarateoritis
Untuk menerapkan pengetahuan yang penulis
peroleh diperkuliahan pada jurusan AhwalAl-
Syaksiyah(HukumKeluargaIslam)UINRadenFatah
Palembang,jugamenambahpengetahuanpenulis
dan untuk memenuhi salah satu syarat
11
menyelesaikanprogram studiAhwalAl-Syaksiyah
(HukumKeluargaIslam)
2.PenelitiansecaraPraktis
Sebagaireferensibagimahasiswa,masyarakatdan
pemerintahharusdiperhatikanmasalahkehidupan
mencakupdalampencatatanpernikahan
E.TinjauanPustaka
TinjauanPustakayaitumengkajipenelitianyang
terdahulu.Bertujuanuntukmengetahuiapayangtelahdi
bahasolehpeneliti,setelahmengkajiterhadappenelitian
yangsudahada,makadapatdiketahuidandisimpulkan
sepertiSkripsiyangditulisoleh,sebagiberikut:
MuhammadAndiHakim (2008)menelititentang
“Tingginya Biaya Pencatatan Pernikahan”.Skripsiini
menelititentangbesaranbiayapencatatanpernikahandan
apa yang penyebab melambungnya biaya pencatatan
pernikahandiKUACilandakJakartaSelatan.Adapunhasil
12
penelitian yaitu:biaya pencatatan pernikahan diKUA
CilandakJakartaSelatantidaksesuaidenganapayang
telahditetapkandalam peraturanpemerintahanNo.47
Tahun2004yaituRp.30.000.-
Yansah(2009)menelititentang“PeranP3NDalam
EfektivitasPencatatanNikah(StudikasusKUALubai)”.
SkripsiinimenelititentangkecakapanadministrasidiKUA
LubaidansirkulasipencatatandiKUA Lubai,dengan
adanya sosialisasitersebutdapatberdampak positif
terhadapKUAdanmasyarakat,terutamadalampencatatan
pernikahan,masyarakatmulaisadarbetapapentingnya
pencatatanpernikahanitu,karenaketikadalam keluarga
mempunyai permasalahan dikemudian hari mereka
mempunyaibuktiautentikyaituaktanikah,yangdapat
dibuktikandiPengadilanAgama.
AdeSofyan(2012)menelititentang“HukumDalam
TeoridanPraktek(StudiBiayaPencatatanNikahdiKUA
BukitKecilPalembang)”.Skripsiinimenelititentang
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besaranbiayapencatatanpernikahandanapapenyebab
melambaungnyabiayapencatatanpernikahandiKUABukit
KecilPalembang.Adapunhasilpenelitiannyatentangbiaya
pencatatanpernikahandiKUAbukitkecilpalembangtidak
sesuaidenganapayangtelahditetapkandalamperaturan
pemerintahanNo.47Tahun2006yaituRp.30.000.-
Setelahmenelitibeberapapenelitiandiataspenulis
ingin membahas lebih lanjut permasalahan yang
bersangkutantentangpencatatanpernikahandiKantor
UrusanAgama(KUA)KecamatanIlirbarat1Palembang.
F.MetodePenelitian
Metode penelitian inimeliputidiantaranya sebagai
berikut:
1.Jenispenelitian
Jenis Penelitian skripsi ini adalah penelitian
lapangan(fieldresearch)yaitupenelitianyangdilakukan
denganmengumpulkandatadaninformasiyangdiperoleh
14
langsungdarirespondenyangberhubungandenganobjek
penelitian.
2.LokasiPenelitian
PenelitianinidilakukandiKantorUrusanAgama
(KUA)KecamatanIlirBarat1Palembangyangberalamatdi
jalanpadangselasano.1,Bukitlama,IlirBarat1kota
Palembang
3.PopulasidanSampel
Populasidalam penelitianiniadalahadabeberapa
orangyangbertempattinggaldiwilayahkecamatanIlir
Barat1yangdalam halinipenulismenggunakanmetode
PurposiveSamplingyaitupengambilansampelyangdipilih
secarasengajadanberalasankepadaorang-orangtertentu.
Kriteriarespondenatausampelyangdiambiladalahorang-
orang yang mengetahui permasalahan pencatatan
pernikahan.tapiditentukansendiriolehpeneliti.
8
Seperti
8
htps://www.kompasiana.com/rosifa/sampling-purposive-
pengumpualan-data_(diakses26-04-2018).
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KepalaKantorUrusanAgama(KUA),Penghulu,Staf-staf
KantorUrusanAgama(KUA)diwilayahKecamatanIlir
Barat1Palembangdanbeberapamasyarakatdiwilayah
KecamatanIlirBarat1.
Para responden atau sampel yang dapat
memberikandatadaninformasiyangmenyangkutobjek
yangpenulisteliti.
4.Jenisdansumberdata
JenisdatadalampenelitianiniadalahDatakualitatif
yaitumetodepenelitianyangdigunakanuntukmelihat
secaralangsungfenomenayangterjadidilapangantempat
penelitiandanpenelitijugamengumpulkandataPrimer
yaitudatayangpenulisperolehlangsungdariinforman
penelitianyangberbentukpendapat,sikapdanpemikiran
informanmengenaipencatatanpernikahandandiambil
juga dariAl-Qur’an,Hadistdan peraturan perundang-
undanganyangberlaku.DataSekunderyaitudata-data
pustakayangbersumberdaribuku-bukufiqhmunakahat,
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bukutentangperkawinan,kompilasihukum Islam,buku
hukum perdataIslam sertadatadokumentasiseperti
monografilokasipenelitianyangberisidatabataswilayah,
jumlahpendudukdanlainsebagainya.DataTersieryaitu
yangmemberikanpenjelasanterhadapbahandataprimer
danbahandatasekunderyangberupa:kamusbesar
bahasa,kitabUndang-undanghukumperdata,internetdan
ensiklopedia.
G.SistematikaPembahasan
Dalam penyusunanini,akandisusunpembahasan
dalamlimaBabdengansistematikapembahasansebagai
berikut:
Bab 1 yaituLatarBelakang Masalah,Rumusan
Masalah,TujuanPenelitian,ManfaatPenelitian,Kegunaan
Penelitian,Tinjauan Pustaka,Metode Penelitian,dan
SistematikaPenulisan.
BabIyaituTinjauanUmum tentangPengertian
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PerkawinanperihalHukumPerkawinan,RukundanSyarat
Perkawinan, Tujuan dan Hikmah Perkawinan dan
PencatatanPerkawinan.
BabIIyaituGambaranUmum mengenaiKantor
UrusanAgama(KUA)KecamatanIlirBarat1Palembang
yangterdiridariLetakGeografis,TugasdanFungsiKantor
UrusanAgama(KUA),ProgramKerjaKantorUrusanAgama
(KUA)danStrukturOrganisasiKantorUrusanAgama(KUA)
KecamatanIlirBarat1.
Bab IV yaitu Pembahasan atas jawaban dari
rumusan masalah berdasarkan yang diperoleh dari
dilapangan.Padababiniakandiberikandata-datahasil
wawancaradandokumentasikemudiandilanjutkandengan
proses analisis data melaluiproses perbaikan data,
klarifikasidankesimpulanyangadadiBabselanjutnya.
BabVyaituPenutupyangberisikankesimpulandan
sarandaripembahasansesuaidenganrumusanmasalah
yangditeliti.
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BABI
TINJAUANUMUMTENTANGPERKAWINAN
A.PengertianPerkawinan
Dalam Bahasa Indonesia kata Perkawinan dan
Pernikahanadalahsamaatauidentik.Hanyasajakata
perkawinan digunakan didalam Undang-Undang
perkawinandanpernikahanseringdisebutdidalamHukum
Islamtetapisemuaitubermaknasama.
PengertianPernikahanadalahakadyangditetapkan
syara’untukmembolehkanbersenang-senangantaralaki-
lakidengan perempuan dan menghalalkan bersenang-
senangnyaperempuandenganlaki-laki.
9
Perkawinanadalahsalahbentukyangkesuciannya
perludijagaolehkeduabelahpihakbaiksuamimaupunistri.
Perkawinan bertujuan untukmembentukkeluarga yan
bahagia sejahtera dan kekalselamanya.Perkawinan
memerlukankematangandanpersiapanfisikdanmental
9
AbdulRahmanGhozali,FiqhMunakahat,(Jakarta:Kencana,2003).h.
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karenamenikahataukawinadalahsesuatuyangsakraldan
dapatmenentukanjalanhidupseseorang.
10
Sedangkandalam KamusBesarBahasaIndonesia,
nikah adalah sebagaiperjanjian antara laki-lakidan
perempuanuntukbersuamiistridenganresmi.
11
MenurutFiqh,nikahadalahsalahsatuasaspokok
hidupyangpalingutamadalampergaulanataumasyarakat
yang sempurna.
12
Pernikahan itu bukan hanya untuk
mengaturkehidupanrumahtanggadanketurunan,tetapi
jugaperkenalanantarasuatukeluargadengankeluarga
yanglainnya.
MenurutUndang-Undang Nomor1 Tahun 1974
(Pasal1).Perkawinanadalahikatanlahirdanbatinantara
seorangpriadenganseorangwanitasebagaisuamiistri
dengantujuanmembentukkeluarga(rumahtangga)yang
10
Htp://organisasi.org/arti-definisi-penegrtian-perkawinan-pernikahan-
dan-dasar-tujuan-nikah-kawin-manusia.(diaksespadatanggan23april
2018)
11
DepartemenPendidikandanKebudayaan,KamusBesarBahasa
Indonesia,(Jakarta:BalaiPustaka,1990)cetke-3,h.614.
12
H.SulaimanRasjid,FiqhIslam,(Jakarta:Atahiriyah),h.355.
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bahagiadankekalberdasarkanKetuhananYangMaha
Esa.
13
MenurutKompilasiHukumIslamPasal2perkawinan
adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang
sangatkuat(mitsaqanghalidzan)untukmentaatiperintah
Alahdanmelaksanakannyamerupakanibadah.
14
Pernikahanmerupakansalahsatuperintahagama
kepada yang mampu untuksegera melaksanakannya.
Karenaperkawinandapatmengurangikemaksiatan,baik
dalam bentuk penglihatan mauapun dalam bentuk
perzinaan.Orangyangberkeinginanperkawinanterlaksana
denganbaik,makaperkawinanyang dilaksanakanitu
haruslah didasarkan atas persetujuan kedua calon
mempelai.
15
13
KitabUndang-UndangHukumPerdata:BuanaPress.
14
AmiurNuruddinDanAzhariAkmalTarigan.HukumPerdataIslam
Indonesia,StudiKritisPerkembanganHukumIslamdariFikih,UU
No.1/1974sampaiKHI,(Jakarta:KencanaPrenadamediagroup,2004)
.h.43.
15
AbdulManan.2006.AnekaMasalahHukumPerdataIslamDi
Indonesia.(Jakarta:KencanaPrenadaMediaGroup.h.6
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SeorangpakarIndonesiabernamaSayutiThalib
menyatakanbahwaperkawinanadalahsuatuperjanjian
yangsucikuatdankokohuntukhidupbersamasecarasah
antara seorang laki-lakidengan seorang perempuan
membentukkeluargayangkekal,santun-menyantuni,kasih-
mengasihi,tenteramdanbahagia.
16
Dari uraian diatas dapat dipahami, bahwa
pernikahanadalahsuatuikatanatauperjanjianantara
seoranglaki-lakidenganseorangperempuanuntukmenjadi
suamiistri,yangbertujuanuntukmembentukrumahtangga,
menghalalkan hubungan natara keduanya yang pada
awalnya diharamkan menjadidihalalkan oleh agama,
melestarikanketurunandandapatmenjadisuamiistriyang
sah menurutUndang-Undang dan agamanya masing-
masing.
B.HukumPerkawinan
16
Mohd.IdrisRamulyo,HukumPerkawinanIslam:suatuAnalisisdari
Undang-undangNo.1Tahun1974danKompilasiHukumIslam,
(Jakarta:BumiAksara,1996.)h.2
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Pernikahan merupakan suatu ketentuan yang
disyariatkanolehagamaIslamdanmerupakanpembawaan
bagisetiapmanusiayangnormal,baiklaki-lakimaupun
perempuanyangdidasarkankepadaAl-Qur’andansunnah
RasululahSAW.Olehkarenaitunikahitumerupakanupaya
untuk mewujudkan suatu masyarakat,maka Islam
mendasarkanhukum nikahtersebutkepadakondisidan
keadaandariseseorangyanghendakmelakukan,baikdari
segikesanggupan fisik (seksual)maupun darisegi
kesanggupan materi (nafkah) sebagai risiko yang
ditimbulkanolehnikahtersebut.
17
Berdasarkanhal-haltersebutdiatas,makahukum
nikahdapatdibagikepada:
a.Pernikahanyangwajibhukumnya
Bagiorang yang telah mempunyaikemauan dan
kemauan untuk kawin dan dikhawatirkan akan
tergelincirpadaperbuatanzinaseandainyatidakkawin
17
Ramayulisdkk.PendidikanIslamDalamRumahTangga,(Jakarta:
KalamMulia,1990),h.22-23.
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maka hukum melakukan perkawinan bagiorang
tersebutadalahwajib.
b.Pernikahanyangsunnahhukumnya
Yaitu orang yang telah mempunyaikemauan dan
kemampuanuntukmelangsungkanperkawinan,tetapi
kalautidakmelakukanperkawinantidakdikhawatirkan
akanberbuatzina.
c.Pernikahanyangharamhukumnya
Bagiorangyangtidakmempunyaikeinginandantidak
mempunyaikemampuansertatanggungjawabuntuk
melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah
tanggasehinggaapabilamelangsungkanperkawinan
akanterlantarlahdirinyadanistrinya,makahukum
melakukanperkawinanbagiorangtersebutharam.
d.Pernikahanyangmakruhhukumnya
Bagiorangmempunyaikemampuanuntukmelakukan
perkawinanjugacukupmempunyaikemampuanuntuk
menahandirisehinggatidakmemungkinkandirinya
tergelincirberbuatzinasekiranyatidakkawin.Hanya
sajaoranginitidakmempunyaikeinginanyangkuat
untukdapatmemenuhikewajibansuamiistridengan
baik.
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e.Pernikahanyangmubahhukumnya
Orangyangberadapadaposisitengah-tengahantara
hal-halyang mendorong keharusan untukmenikah
dengan hal-halyang mencegahnya untukmenikah,
sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan
melakukankawinsepertimempunyaikeinginantetapi
belum mempunyai kemampuan, mempunyai
kemampuanuntukmelakukantetapibelummempunyai
kemauanyangkuat.
18
Dalam kaitannya dengan pelaksanaan syariat,
perkawinanhukumnyatermasukanjuranbagiorangyang
membutuhkanberhubunganseksual,danmempunyaibiaya
nikah(maskawin,pakaiandannafkahsehari-hari).Demi
menjagaagama.Akantetapinikahtidakdianjurkanbagi
orangyangtidakmempunyaibiaya.Nikahjugabisajadi
makruhbagiorangyangbelumbutuhkarenafaktorgenetik
(bawaandarilahir)ataufaktorlainsepertisakit,lemahdan
diatidakpunyabiaya.Jikadipaksakan,pernikahanhanya
akanmengikatorangituuntukmemlakukansesuatuyang
18
AbdulRahmanGhozali,FiqhMunakahat,h.18-22
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diatidakmampu,padahaldiatidakbutuh.
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C.RukundanSyaratPerkawinan
1.PengertianRukun,SyaratdanSah
Rukunyaitusuatuyangmestiadayangmenentukan
sahdantidaknyasuatupekerjaan(ibadah),dansesuatuitu
termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti
membasuhmukauntukwudhu’dantakbiratulihramdalam
shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki dan
perempuandalamperkawinan.
Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang
menentukansahdantidaknyasuatupekerjaan(ibadah)
tetapisesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian
pekerjaanitu,sepertimenutupauratuntukshalatatau
menurutIslamcalonpengantinlaki-lakidanperempuanitu
harusberagamaIslam.
Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang
19
WahbahalZuhaili,FiqhIslamwaAdilatuhu,(Jakarta:GemaInsani
2010)h.452
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memenuhirukundansyarat.
1.RukunPerkawinan
a.Adanyacalonsuamidanistriyangakanmelakukan
perkawinan
b.Adanyawalidaripihakcalonpengantinwanita.
c.Adanyaduaorangsaksi
d.Sighatakad nikah yaitu ijab dan qabulyang
diucapkanolehwaliatauwakilnyadaripihakwanita
dandijawabolehcalonmempelailaki-laki.
20
MenurutImamSyafi’irukunnikahadalimayaitu:
a.Calonpengantinlaki-laki
SyariatIslam beberapasyaratyangharusdipenuhi
olehcalonsuamiberdasarkanijtihadparaulama
yaitu:beragamaIslam,jelashalaluntukdinikahi
(bukan muhram),tidak dipaksa,tidak sedang
melakukanihram,tidakmempunyaiistriyangharam
dimadudantidaksedangmempunyaiistriempat.
20
AbdulRahmanGhozali,FiqhMunakahat,h.46
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b.Calonpengantinperempuan
Syaratuntukcalon pengantin perempuan yaitu:
beragamaIslam,jelas,halalbagicalonsuami,tidak
dalam ikatanperkawinandanmasaiddah,tidak
dalamkeadaanihramatauumrah.
c.Wali,hendaklahseoranglaki-laki,Islam,berakal,adil
danbukansedangmengerjakanhajiatauumrah.
d.Duaorangsaksi
Saksiyangmenghadiriakadnikahharuslahdua
orang laki-laki,muslim,berakal,baligh,melihat,
mendengardanpahamakanmaksudakadnikah.
e.Shighatakadnikah
Syarat-syarat shighat ialah shighat hendaknya
dilakukandenganbahasayangdapatdimengerti
olehorangyangmelakukanakad,penerimaakad
dansaksi.
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2.Syaratsahnyaperkawinan
21
Ramayulisdkk,PendidikanIslamdalamRumahTangga,h.34-40
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Syarat-syaratperkawinan merupakan dasarbagi
sahnyaperkawinan.Apabilasyarat-syaratnyaterpenuhi,
makaperkawinanitusahdanmenimbulkanadanyasegala
hakdankewajibansebagaisuamiistri.
Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya
perkawinanadaduayaitu:
a.Calonmempelaiperempuanhalaluntukdikawini,
bukanmerupakanorangyangharam dinikahi.
Baiksementaramaupununtukselama-lamanya.
b.Akadnikahnyadihadiriparasaksi.
Selainduahaldiatas,syaratsahnyasuatuperkawinanyaitu:
1.Mempelailaki-laki
AgamaIslam,tidakdalam paksaan.Laki-lakiatau
perempuannormal,tidakpunyaempatataulebih
istri,tidakdalam ibadahihram,hajiatauumroh,
bukanmahram calonistri,yakinbahwacalonistri
halaluntuk dinikahi,cakap hukum dan layak
berumahtangga,tidakadahalanganperkawinan.
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2.Mempelaiperempuan
BeragamaIslam,perempuannormal(bukankhuntsa
atau banci), bukan mahram calon suami,
mengizinkanwaliuntukmenikahkannya,tidakdalam
masaiddah,tidaksedangbersuami,belum pernah
li’an,tidakdalamibadahihramhajiatauumroh.
3.Syaratwali
Laki-laki,Islam,balig,berakal,merdeka,adil
22
4.Syaratsaksi
Laki-laki,baligh,berakal,adil,dapatmelihatdan
mendengar, tidak dipaksa, tidak sedang
mengerjakanihram danmemahamibahasayang
digunakan.
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Sesungguhnyaaturanpernikahandidalam Islam
adalahajarandankepuasaannaluri(fitrah).Pernikahan
merupakan batasan jalan hidup, dimana Alah
mengumpulkanlaki-lakidanperempuandalamsuatuikatan
22
BeniAhmadSaebeni,FiqhMunakahat.(Bandung:PustakaSetia).h.
110.
23
Ibid.h.110
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yangsuci,untukmembangunkeluargayangpenuhbarakah
danmulia.
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D.TujuandanHikmahPerkawinan
1.TujuanPerkawinan
Sudahmenjadisunatulahbahwasemuamakhlukdi
permukaanbumiinidijadikanolehAlahSWTberpasang-
pasangan antara laki-lakidan perempuan.Tidakbisa
disangkalbahwaikatanpernikahanitumerupakandasar
terbentuknyarumahtangga,tidakadarumahtanggabisa
terciptadenganbaik,tanpamelaluikatanpernikahan.Untuk
bisamewujudkansuaturumahtanggayangIslami,orang
perlumemperhatikantujuanpernikahanhal-halsebagai
berikut:
a.Pernikahan merupakan pangkal ikatan
kemasyarakatan.
Daripernikahanakantersusunsuatukeluarga,dari
keluargaakanterciptaikatanantarkeluarga,antar
suku,antarbangsa.
24
SyekhKhalidAbdurahmanal-Akka,MengayuhBahteraMenuju
Bahagia.(yogyakarta:AkGroup),h.15.
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b.Bertujuan memenuhi kebutuhan biologis dan
psikologis
Sifat-sifat biologis maupun psikologis.Semua
kebutuhan harus dipenuhi,sebab kalau tidak
dipenuhiakanberakibatterjadinyakelainan-kelainan
padadiriorangtersebut.Selainsebagaikebutuhan
biologis,pernikahan juga merupakan kebutuhan
psikologis. Apabila kebutuhan pasikologis
seseorangtidakterpenuhi,makaakanberpengaruhi
pulaterhadapaktivitasfisik.Dampaknegatifnyabisa
berupastres,kelainansikapdarikebiasaannormal.
c.Pernikahanbermanfaatagarorangterhindardari
penyakit
Paradokterdanahlimedisberpendapatbahwa
hubungandiluarpernikahandapatmenyebabkan
penyakityangberbahaya,yaitupenyakitsifilis,aids
dan sebagainya. Maka Islam dengan ajaran
kemanusiaannya,dengan tegas melarang orang
mengadakan hubungan jenis kelamin diluar
pernikahan.
d.Untukmenikmatikesenangan
Pernikahanitubukanlahsemata-matabebanyang
berattetapijuga mempunyaikenikmatann dan
kesenangan.Islam mengajurkan untuk mencari
kesenangan,karenakesenanganakanmendorong
seseoranguntukgiatdanterusbekerjasertarela
berkorbandanIslammemberikanketentuanagardi
dalam mencarikeksenanganitutidakmelanggar
batas-batasyangtelahditentukan.
e.Pernikahanuntukmendapatkanketurunan
f.PernikahansebagaipelaksanaanajaranIslam.
Untukmenghindarkandiridariperbuatanmaksiat
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dengan jalan menjaga pandangan mata dan
merupakanjalanbagiseseorangagarterhindardari
perbuatanzina
25
SedangkanKompilasiHukum Islam padaPasal3
tujuanperkawinanadalahuntukmewujudkankehidupan
rumahtanggayangsakinah,mawaddahdanrahmahyaitu
rumahtanggayangtenteram,penuhkasihsayangserta
bahagialahirdanbatin.
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MenurutAl-Ghazalitujuanperkawinanyaitu:
1)Untukmemperolehanakketurunan
2)Untukmenyalurkannafsusyahwatdenganjalan
yangbenar
3)Untukmenyenangkanjiwa
4)Untukmengaturrumahtangga
5)Untukmemimpinperempuan.
27
2.HikmahPerkawinan
Alah menciptakan makhluk-nya berpasang-
25
MigdadYaljan.PotretRumahTanggaIslami.(Jakarta:Qisthi,2007).
h.16-18
26
Abdurrahman.KompilasiHukum IslamdiIndonesia.Jakarta:
AkademikPressindo,1992,h.44
27
Al-Ghazali.RahasiaDibalikTiraiPernikahan,(Jakarta:KalamMulia
2001),h.17.
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pasangan,laki-lakidanperempuan,menjadikanhewan
jantan dengan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan.
Hikmahnyaadalahsupayamanusiaituhidupberpasang-
pasangan,hidup dua sejoli,hidup suamidan istri,
membangunrumahtanggayangdamaidanteratur.
Sejalan dengan tujuannya,perkawinan memiliki
sejumlah hikmah perkawinan bagi orang yang
melakukannyayaitu:
1.Melaksanakanperkawinanmerupakansalahsatu
bentukibadahkepadaAlahSWT
2.Perkawinan bisa memelihara daridosa dan
maksiat
3.Perkawinan merupakan sarana untuk
membentukrumahtanggabahagia,damaidan
tentram,yangmeliputiolehcinta,kasihsayang
antarasuamiistri
4.Dengan perkawinan dapat diperoleh garis
keturunan yang sah,jelas dan bersih,demi
kelangsungan hidup dalam keluarga dan
masyarakat.
5.Dengan perkawinan akan tercipta pergaulan
hidupantaraseorangataukelompokmasyarakat
secara teratur,terhormatdan halalsesuai
dengankedudukanmanusiasebagaimakhluk
yangterhormatdiantaramakhlukAlahyanglain.
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MenurutAliAhmad Al-jurjawiada delapan (8)
hikmahdariperkawinanyaitu:
1.Denganpernikahanmakabanyaklahketurunan.
2.Keadaanhidupmanusiatidakakantenteram
kecualijikakeadaanrumahtanggayangteratur
3.Laki-lakidanperempuanadalahduaorangyang
berfungsimemakmurkanduniamasing-masing
dengankerjasamakeduanya
4.Sesuaidengantabiatnya,manusiaitucenderung
mengasihiorangyangdikasihi.
5.Manusiadiciptakandenganmemilikirasaghirah
(kecemburuan)untukmenjagakehormatandan
kemuliannya.
6.Perkawinanakanmemeliharaketurunanserta
menjaganya
7.Berbuatbaikyangbanyaklebihbaikdaripada
sedikit
8.Manusiaitujikatelahmatiterputuslahseluruh
perbuatannyayangmendapatkanrahmatdan
pahalakepadanya.
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Adapunhikmahlainnyaadalah:
1.Kebutuhanbiologis.
Naluriseksadalahnaluriyangpalingkuatdankeras
yangselamanyamenuntutadanyajalankeluar.Dan
pernikahanadalahjalanalamidanbiologisyang
28
AbdulRahmanGhozali,FiqhMunakahat,h.65-68.
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paling baikdan sesuaiuntukmenyalurkan dan
memuaskannaluriseks
2.Membentukkeluargamulia.
Perkawinanadalahjalanterbaikuntukmembuat
anak-anakmenjadimulia,memperbanyakketurunan,
melestarikan hidup manusia serta memelihara
nasabyangolehIslamsangatdiperhatikan.
3.Nalurikasihsayang.
Tumbuhyanalurikebapakandankeibuanyangsaling
melengkapi,tumbuhperasaancinta,ramahdan
sayangdalamsusasanahidupdengananak-anak
4.Manumbuhkantanggungjawab.
Adanyarasatanggungjawabyangdapatmendorong
kearah rajin bekerja,bersungguh-sungguh dan
mencurahkanperhatian
5.Pembagiantugas.
Adanya pembagian tugas istrimengurus dan
mengaturrumahtangga,membimbingdanmendidik
anak-anak,sementarasisuamibekerjauntukrumah
tangganya
6.Memperteguhsilaturahim
Dapatmembuahkantalikekeluargaan,memperteguh
kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan
memperkuathubungankemasyarakatan
7.Menundukkanpandangan.
Islammendoronguntukmenikah.Menikahitulebih
menundukkanpandangan,lebihmenjagakemaluan,
36
lebihmenenangkanjiwadanlebihmenjagaagama.
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E.PencatatanPerkawinan
PencatatanadalahsuatuadministrasiNegaradalam
rangkamenciptakanketertibandankesejahteraanwarga
negaranya.Mencatatartinyamemasukanperkawinanitu
dalambukuaktanikahkepadamasing-masingsuamiistri.
Padapencatatanperkawinanadalahsuatuyangdilakukan
PejabatNegaraterhadapperistiwaperkawinan.Dalamhal
ini pegawai pencatat nikah yang melangsungkan
pencatatan,ketika akan melangsungkan suatu akad
perkawinanantaracalonsuamidanistri.
30
Pencatatan perkawinan adalah sebuah proses
ketentuanhukumpositifyangakanmemberikankepastian
hukum dari sebuah perkawinan, dan pencatatan
perkawinan diIndonesia sebagaimana diatur dalam
PeraturanPemerintahNo.9Tahun1975dilakukanoleh
29
htp://www.jadipintar.com/2013/06/hukum-danHikmah-Perkawinan-
Menurut-Islam.html?m=1
30
ArsoSostroatmodjo,danA,WasitAulawi,HukumPerkawinan
Indonesia,(Jakarta:BulanBintang,1978).h.55-56.
37
Catatansipilbagiyangmelaksanakanperkawinanmenurut
agama Islam oleh Pegawai Pencatat Nikah yang
berkadudukanpadatiap-tiapKecamatan.
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Dari uraian diatas dapat dipahami, bahwa
pencatatanperkawinanadalahpencatatanatasperkawinan
yangsahmenuruthukum Islam,yaituperkawinanyang
memenuhirukun dan syaratperkawinan yang sesuai
dengansyari’atIslamyangdilakukandihadapanpegawai
pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
setempat.
32
31
NengDjubaidah,PencatatanPerkawinandanPerkawinantidak
Dicatat,(Jakarta:SinarGrafika,2012).h.149.
32
Ibid.hlm.153.
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BABII
GAMBARANUMUMKANTORURUSANAGAMA(KUA)
KECAMATANILIRBARAT1PALEMBANG
A.LetakGeografisKantorUrusanAgama(KUA)
KantorUrusanAgama(KUA)KecamatanIlirBarat1
PalembangberalamatdiJalanPadangselasaNo.1705RT.
22KelurahanBukitLama,terletakdidaerahyangsangat
strategis,posisigedung KantorterletakdekatKantor
CamatIlirBarat1,PolsekIlirBarat1,Gedungserbaguna
danpasartradisionalPadangSelasasehinggamudah
dijangkau oleh masyarakatumum.Berikutiniadalah
gambaranmengenaikondisidanletakgeografiswilayah
KecamatanIlirBarat1:
DenganLuasdanBatasWilayahKecamatanIlir
Barat1 Palembang dari6 Kelurahan dengan jumlah
penduduk154.391jiwa.
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Batas-bataswilayah:
a.SebelahUtara:BerbatasandenganKecamatan
SukaramidanBayuasin
b.SebelahTimur:BerbatasandenganKecamatan
IlirTimur1danBukitKecil
c.Sebelah Selatan : Berbatasan dengan
KecamatanIlirBaratI
d.SebelahBarat:BerbatasandenganKecamatan
GandusdanBayuasin
1.KondisiDemografis
BerikutdatapendudukmenurutAgamayangadadi
wilayahKecamatanIlirBarat1Palembang:
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Tabel1
JUMLAHPENDUDUKMENURUTAGAMA
NO AGAMA JUMLAHJIWA KETERANGAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ISLAM
KATHOLIK
PROTESTAN
HINDU
BUDHA
LAINNYA
143.823Jiwa
1.590Jiwa
2.415Jiwa
120Jiwa
6.435Jiwa
7Jiwa
-
-
-
-
-
-
JUMLAH 154.391Jiwa -
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Tabel2
DATAJUMLAHPENDUDUK
N
o
Kelurahan
JenisKelamin
Total Keteranga
n
Laki-laki Perempua
n
1.BukitLama 22.138 21.678 43.816 -
2.BukitBaru 10.819 10.601 21.420 -
3.Siring
Agung
11.237 10.986 22.223 -
4.Lorong
Pakjo
16.414 16.018 32.432 -
5.Demang
LebarDaun
13.059 13.079 26.138 -
6.26IlirD1 3.111 3.095 6.206 -
Jumlah 76.778 75.457 152.235 -
Tabel3
DAFTARPERSONALIAKUAKECAMATANILIRBARAT1
PALEMBANG
No Nama Jabatan
1 Drs.H.IdhamSyukri,M.Si KepalaKUA
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2 MuhammadYusuf,S.Ag PenghuluMuda
3 Hanafi,S.Ag,M.Si PenghuluPertama
4 Drs.Zainun PenghuluPertama
5 Hj.Maryati,SE PenyusunBahan
KeluargaSakinah
6 Hukailah,S.Ag PengelolaAdministrasi
danDokumentasi
7 Aisah,S.Ag PenyusunBahan
Pemberitahuandan
Informasi
8 Sudarti,A.Md Pelaksanaan
Keuangan
9 NaililHana,SE PembinaanSyari’ah
danZawaibsos
10 ApriyantiNingsih,SE PengelolaBahan
KeluargaSakinah
11 MitaYulistini,SE PengelolaAdministrasi
danDokumentasi
SumberData:KantorUrusanAgama(KUA)KecamatanIlir
Barat1Palembang
B.StrukturOrganisasiKantorUrusanAgama(KUA)
KantorUrusanAgamamerupakansebuahlembaga
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pemerintahanyangberadadibawahnaunganDepartemen
AgamawilayahKotaPalembang.KantorUrusanAgama
mempuyai peraturan-peraturan guna menciptakan
ketertibandalammenjalankanfungsinya.
STRUKTURORGANISASI
KUAKECAMATANILIRBARAT1KOTAPALEMBANG
KepalaKUA
H.IdhamSyukri
M.Si
Penyuluh
-NaniMartini,S.Ag
-Raihana,S.Ag
-Hj.Aisah,A.md
Pengawas
Dra. Lensi
Meidiyati
TataUsaha
-Hukailah,S.AgM.Si
-MitaYulistini,SE.
Kepenghuluan
-Drs.Zainun
-HanafiS.Ag,
M.Si
-M.Yusuf,S.Ag
Administrasi
-Sudarti,
A.md
Pembinaan
Syari’ahdan
Zawabsos
-NailiHana,SE
Pembinaan
Keluarga
Sakinah
-Hj.Maryati,SE
-Apriyanti
Ningsih,SE
Pelaksanaan
Dokstikdan
SistemInformasi
-AisahS.Ag
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Sumberdata:KantorUrusanAgamaKecamatanIlirBarat1
padatahun2018.
C.ProgramKerjaKantorUrusanAgama(KUA)
Kantor Urusan Agama merupakan lembaga
pemerintahyangberadadibawahnauganDepartemen
AgamaKotadanKabupatenyangdibidangurusanagama
Islam diwilayahKecamatan,adapuntugaspokokKantor
UrusanAgama(KUA)KecamatanIlirBarat1Palembang
adalah:
A.Programumum
1.Kepegawaian
PegawaiataukaryawanKantorUrusanAgama
(KUA)KecamatanIlirBarat1Sebagaibagianunit
kantoryangmengaturmekanismedalamorganisasi
kerjadalam rangkamemacuvolumedankualitas
45
kerjayangefektifdanefisien.
Adapun program yang berkenaan dengan
kepegawaianiniadalahsebagaiberikut:
a)Pembinaanpribadidandisiplinkerja
b)Pembinaankualitaskerjaagarberdayadan
berhasilguna
c)IkutsertakegiatanbaikdiKecamatanmaupun
diKemenagKota
2.Keuangan
SesuaidenganPPNo.19Tahun2015tentang
PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak)pada
KementrianAgamatermasuktentangbiayanikah
danrujukyangdilaksanakanluarbalainikahsebesar
Rp.600.000,-(enamratusriburupiah).MakaKantor
Urusan Agama (KUA)Kecamatan IlirBarat1
menyelenggarakan penataan keuangan sebagai
berikut:
a)MenerimadanmenyimpanbuktisektorNRke
kasNegara
b)MembuatbukukasdanaPNBP/Kasumum
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c)Membuatbukukasdanaoperasional
3.Ketatausahaan
MakaKantorUrusanAgamaKecamatanIlir
Barat1 merencanakan Program ketatausahaan
sesuaidenganpelaksanaantersebut:
a)Menerimadanmengagendakansuratkeluar
dansuratmasuk
b)Mengarsipkansuratkeluardansuratmasuk
c)Mengerjakansuratkeluardansuratmasuk
d)MengerjakaninvestarisbarangmilikKUA
e)MembuatstatistikKantorUrusanAgama(KUA)
B.ProgramKerjaKepenghuluan
1.MengadakanpembinaandanpelayananNikah
danRujuk
2.Menyelenggarakan administrasinikah dan
rujuk
3.Mencatatdanmengaturpencatatannikahdan
rujuk
4.Mengaturjadwalpelayanannikahdanrujuk
5.Sebagaiwalihakim (khusus bagikepala
KantorUrusanAgama)
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6.MenyelenggarakanadministrasiItsbatNikah
7.MemeriksaadministrasiItsbatNikah
8.Jabatan fungsionalpenghulu dan angka
kreditnya
C.ProgramKemasjidan
1.Programpembinaanadministrasiterdiridari:
a)Menatasistem pendataandankerasipan
masjid
b)Membuatregistermasjiddanmusholah
c)Membuatdanmemberikanstatusmasjid
danmusholah
2.Programpelayanankemasjidanterdiridari:
a)Memberikanrekomendasikepadamasjid
yangmemintabantuan
b)Menyelesaikan kasus-kasus tempat
ibadah,pengawasandanbimbingan
c)Menentukanarahqiblatpadamasjiddan
musholah
3.ProgramBimbingankemasjidan
a)Mendata jumlah masjid,mushola dan
tempatibadahlainnyasertamemberikan
bimbingantentangibadahkepadapara
pengurusnya.
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b)Memberikan bimbingan tentang
persyaratan dan proses tentang
pembinaan bantuan dan izin bagi
pembangunantempatibadah
D.ProgramZAWAIBSOS(Zakat,WakafdanIbadah
sosial)
a)Memberikan penyuluhan penataan
perwakafan
b)Melakukanpembukuanataupencatatan
tanahwakafyangsudahdisertifikasi
c)Meningkatkan pelayanan kepada
masyarakatdalam pelaksanaan ibadah
sosial
E.ProgramBadanKerjaSemiResmi
1.Program BP-4 (Badan Pembinaan
Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan)
terdiridari:
a)Memberikan bimbingan perkawinan dan
penyuluhanUndang-undangperkawinanNo.1
Tahun1974danPP No.9Tahun1975
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kepada masyarakat serta bagi calon
pengantin
b)Bekerjasamadenganseksikepenghuluan
dalam upayapelembagaanUndang-undang
perkawinandanpembinaankeluargasakinah
c)Mengusahakan peningkatan kesejahteraan
keluargadalam:
1)PelayanankonsultasiBP-4
2)PenyuluhanMajelisTa’lim
3)PelaksanaanSuscatin
4)Usianikah/siswa/siswiSLTA
5)Hari-haribesarIslamdanNasional
d)Melakukanpengirimantenaga-tenagakorps
penasehatpadaberbagaijenispenataanatau
seminarkeluargaberencana
2.ProgramKerjaKemitraanUmmat
a)Mengaturkegiatan hari-haribesarIslam,
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kegiatanremajamasjidbaikdalamkegiatan
sosialmaupunkegiatanbersifatritual
b)Memberikanpenyuluhankeagamaasecara
umum kepadamajelista’lim dan remaja
masjid
c)Memberikan penerapan dan penyuluhan
kepadamasyarakattentangkewajibanzakat
danfungsiBAZ(BadanAmilZakat)
d)Memberikan penerapan dan penyuluhan
tentang keluarga berencana kepada
masyarakatdancalonpengantin.
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D.TugasdanFungsiKantorUrusanAgama(KUA)
1.TugasKantorUrusanAgama(KUA)
KantorUrusanAgama(KUA)KecamatanIlirBarat1
mempunyaidanmelaksanakantugaspokokdanfungsi
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Data:KantorUrusanAgama(KUA)KecamatanIlirBarat1Tahun
2018
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Kantor Kementerian Agama wilayah Kecamatan
berdasarkankebijakanKantorKementerianAgamaadapun
tugasnyameliputi:
1.Melaksanakan sebagian tugas Kantor
KementerianAgamaKabupatendibidangurusan
AgamaIslamdalamwilayahKecamatan
2.Membantu pelaksanaan tugas Pemerintah
tingkatKecamatandalambidangkeagamaan.
3.Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas
KantorUrusanAgamaKecamatan
4.MelaksanakantugaskoordinasipemilikAgama
Islam,PenyuluhAgamaIslam dankoordinasi
ataukerjasamadenganinstansilainyangerat
hubungannyadenganpelaksanaantugasKantor
UrusanAgama(KUA)Kecamatan.
2.FungsiKantorUrusanAgama(KUA)
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BerdasarkanKeputusanMenteriAgamaNomor517
Tahun2001tentangpenataanOrganisasiKantorUrusan
AgamaKecamatan,makaKantorUrusanAgama(KUA)
KecamatanIlirbarat1palembangselainmemilikitugas
pokok tersebut juga memilikifungsimelaksanakan
kegiatandenganpotensitersebutmeliputi:
1.Menyelenggarakanstatistikdandokumentasi
2.Menyelenggarakan suratmenyurat,kearsipan,
pengetikandanrumahtangga
3.Melaksanakanpencatatannikah,rujuk,mengurus
danmembinamasjid,zakat,wakaf,baitulmal
dan ibadah sosial, kependudukan dan
pengembangankeluargasakinahsesuaidengan
kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan
peraturanperundang-undanganyangberlaku.
34
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SumberData:KantorUrusanAgama(KUA)KecamatanIlirBarat1
Tahun2018
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BABIV
PENCATATANNIKAHDIKUAKECAMATAN
ILIRBARAT1PALEMBANGTENTANGPROSEDUR
PERKAWINAN
A.TataCaradanProsedurPerkawinan
Perkawinan adalah suatu peristiwa hukum
sebagaimanayangdiaturdalam Undang-UndangNo.1
Tahun1974makatentangtatacarapencatatannikah
adalahprosespelaksanaanpencatatannikahdarimulai
permulaanpemberitahuansampaitercatatnyanikahitu,
yaitupadasaatpenandatangananaktaolehmasing-masing
pihakyangberkepentingan.Dansuatuperkawinanadalah
sahbilamanadilakukanmenuruthukum masing-masing
agamanyadankepercayaannyadanperkawinanituharus
dicatatmenurutperaturanperundang-undangan.
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1.PerkawinanMenurutUndang-UndangNo.1Tahun
1974
35
WawancaradenganHanafiS.AgM.Si(PenguluKUAKec.IlirBarat1)
pada15Mei2018.
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PerkawinanmenurutUndang-UndangNo.1Tahun
1974dalamhalpencatatanperkawinanadalahpendataan
administrasiperkawinan yang ditanganioleh petugas
pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk
menciptakanketertibanhukum.Adapuntatacaradan
prosedurdalammelakukanperkawinansebagaiberikut:
1.Pemberitahuankehendaknikah
Dalam Pasal3PeraturanPemerintahNo.9
Tahun1975tentangPelaksanaanUndang-Undang
No.1Tahun1974tentangperkaiwnandanPeraturan
MenteriAgama No.11 Tahun 2007 tentang
Pencatatan perkawinan memberitahukan
kehendaknyakepadapegawaipencatatanditempat
perkawinanakandilangsungkan.
Pemberitahuantersebutdalam Pasal3ayat
(2)PeraturanPemerintahNo.9Tahun1975tentang
PelaksanaanUndang-UndangNo.1Tahun1974dan
PeraturanMenteriAgamaNo.11Tahun2007bahwa
55
ditentukanpalinglambat10harikerjasebelum
perkawinan dilangsungkan. Namun, ada
pengecualiannyaterhadapjangkawaktutersebut
karenaalasanyangpentingdiberikanolehCamat.
Bagi orang yang beragama Islam,
pemberitahuandisampaikankepadaKantorUrusan
Agama,karenaberlakuUndang-Undang32Tahun
1954tentangPencatatanNikah,TalakdanRujuk.
SedangkanbagiorangyangbukanberagamaIslam,
pemberitahuannyadilakukankepadaKantorCatatan
Sipilsetempat.
36
Pemberitahuan kehendak nikah dapat
dilakukanolehcalonmempelaiatauorangtuaatau
wakilnya dengan membawa surat-surat yang
diperlukanuntukkelengkapanadministrasiyangada
diKantorUrusanAgamaKecamatanIlirBarat1
36
AmiurNuruddindanAzhariAkmalTarigan.HukumPerdataIslam
Indonesia,studikritisperkembanganhukumislamdarifikih,UU
No.1/1974sampaiKHI,(Jakarta:KencanaPrenadamediagroup,2004)
h.125.
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Palembang:
a.Suratpersetujuankeduacalonmempelai
b.Aktakelahiranatausuratkenallahiratau
suratketeranganasal-usul,(aktakelahiran
atau surat kenal lahir hanya untuk
diperlihatkandandicocokkandengansurat-
suratlainnya,untukkeperluanadministrasi,
yangbersangkutanmenyerahkansalinanatau
fotocopynya)
c.Suratketeranganmengenaiorangtua
d.Suratketerangan untuk nikah (ModelN)
terdiriatasyaitu:
1)Suratketeranganuntuknikah(N1)
2)Suratketeranganasal-usul(N2)
3)Suratpersetujuanmempelai(N3)
4)Suratketerangantentangorangtua(N4)
5)Suratizinorangtua(N5)
6)Surat kematian (suami/istri) bagi
janda/dudameninggaldunia(N6)
7)Suratpemberitahuankehendaknikah(N7)
apabila calon pengantin berhalangan,
pemberitahuannikahdapatdilakukanoleh
waliatauwakilnya
e.Surat izin kawin bagicalon mempelai
anggotanTNI/POLRI
f.Aktaceraitalakatauceraigugatataukutipan
buku pendaftaran talak atau ceraijika
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seorangmempelaiseorangjandaataududa
g.Suratketerangankematiansuamiatauistri
yangdibuatolehkepalaRTyangmewilayahi
tempattinggalatautempatmatinyasuami
atauistrimenurutcontohmodelN6,jikacalon
mempelaiseorangjandaatauduakarena
kematiansuamiatauistri
h.Dispensasi dari pengadilan, bagi calon
mempelaiyangbelummencapaiyangbelum
mencapaiumurmenurutketentuanUndang-
undangNo.1Tahun1974pasal7ayat(2)
i.Suratdispensasicamatbagipernikahanyang
akandilangsungkankurangdari10harikerja
sejakpengumuman
j.SuratizinpoligamidariPengadilanAgama
bagicalonsuamiyanghendakberistrilebih
dariseorang
k.SuratketerangantidakmampudarikepalaRT
bagimerekayangtidakmampu
l.Bagiwarganegaraasing,harusmelampirkan
surat-suratantaralain.Paspor,suratizindari
kedutaandansuratstatusdariCatatanSipil
negaranya.
37
2.Penelitian
Setelahadanyapemberitahuanakanadanya
perkawinan, prosedur selanjutnya diadakan
37
WawancaradenganHanafiS.AgM.SiPenghuluKantorUrusan
AgamaKecamatanIlirBarat1palembangpdatanggal15Februari2018
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penelitianyangdilakukanPegawaiPencatatNikah.
SesuaiPasal6ayat1PPNo.9Tahun1975tentang
pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974
tentang perkawinan PegawaiPencatatmeneliti
apakahsyarat-syaratperkawinantelahdipenuhidan
apakahtidakterdapathalanganbaikmenuruthukum
munakahat
38
ataupunmenurutperundang-undangan
yangberlaku.
39
3.Pengumuman
Setelah dipenuhitatacaradan syarat-syarat
pemberitahuansertatidakadahalanganperkawinan,
makatahapberikutnyaadalahPegawaipencatat
nikah menyelenggarakan pengumuman.
BerdasarkanPasal8PPNo.9Tahun1975tentang
38
Menurutpendapatparaulamafiqhbahwayangterdapatlarangan
nikahapabilaterdapatdiantaracalonmempelaiadanyahubungan
sedarah,hubunganperwalian,hubungansaudarakarenatalipernikahan
danhubungansepersusuan.
39
YangdimaksudPerundang-undanganyangberlakuadalahUndang-
undangperkawinanyangberlakudiIndonesiayaituUndang-undang
No.1Tahun1974.
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PelaksanaandanUndang-undangNo.1Tahun1974
tentangPerkawinan.Pengumumantentangadanya
kehendak melangsungkan perkawinan.Pegawai
pencatatmenempelkansuratpengumumandalam
bentukyangtelahditetapkanpadaKantor-kantor
pencatatan perkawinan yang daerah hukumnya
meliputiwilayahtempatdilangsungkanperkawinan
dan tempat kediaman masing-masing calon
mempelai.
40
4.Pelaksanaan
Sesuaiketentuan pemberitahuan tentang
kehendakcalonmempelaiuntukmelangsungkan
perkawinan,makaperkawinan itu dilangsungkan
setelahharikesepuluhsejakpengumuman.
41
5.Pencatatan
40
AmiurNurudindanAzhariAkmalTaringan,HukumPerdataIslamdi
Indonesia,(Jakarta:KencanaPrenadaMedia,2004),h.126.
41
Ibid.h.129.
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BerdasarkanPeraturanMenteriAgamaNo.11
Tahun2007tentangPencatatanpekawinanbahwa
perkawinandianggap sahtercatatsecararesmi
apabilaaktaperkawinantelahditandatanganioleh
keduamempelai,duaorangsaksi,pegawaipencatat
danbagiyangberagamaIslamjugawaliatauyang
mewakilinya.Danpadapasal11ayat(3)Peraturan
PemerintahNo.9Tahun1975dijelaskanbahwa
dengan pencatatan akta perkawinan, maka
perkawinantelahtercatatsecararesmi.
42
Masalahketentuanuntukmelakukanpencatatan
perkawinansangattegasdinyatakandalampasal2ayat2
Undang-UndangNo.1Tahun1974tentangperkawinan.
Selainmengikutihukum dariagamadankepercayaanya,
perkawinanyangdilakukanjugaharusdicatatkankepada
petugasataupegawaipencatatnikahuntukmendapatkan
pengesahandariNegara.
42
Ibid.h.130.
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Pencatatanperkawinanyangtercantumdalampasal
2 ayat2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang
perkawinan,samgattepatditerapkan ditengah-tengah
masyarakat. Hal ini karena dengan semakin
berkembangnya kehidupan masyarakat,maka segala
sesuatu yang dilakukan haruslah memerlukan suatu
kepastianhukum.
43
Dengan mencatatkan perkawinannya berartiia
mempunyaiaktaperkawinanyangdapatdijadikanbukti
apabiladikemudianhariiamenghadapimasalahyang
berhubungan dengan perkawinan. Akta perkawinan
merupakan buktiautentik untuk membuktikan bahwa
seseorangitutelahmenikah.
44
43
ZainuddinAli,HukumPerdataIslamdiIndonesia,(Jakarta:Sinar
Grafika2006)h.26
44
AhmadRofiq,HukumIslamdiIndonesia,(Jakarta:Rajagrafindo
1998)h.16.
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Tabel.4
JumlahpasanganyangmenikahdiKUA
KecamatanIlirBarat1PalembangTahun2015-2017
Nomor Tahun Jumlahyang
menikah
1. 2015 903
2. 2016 934
3. 2017 1.000
Sumber:DatadariKUAKecamatanIlirBarat1Palembang
2.Perkawinantidaktercatat(NikahSirri)
Istilah nikah sirriatau nikah yang dirahasiakan
memangsudahdikenaldikalanganulamayaitupernikahan
yang memenuhirukun-rukun dan syarat pernikahan
menuruthukumIslam,yaituadanyamempelailaki-lakidan
perempuan,adaIjabdanqabul,adawalinikahdanadadua
orangsaksi,hanyasajasaksidimintauntukmerahasiakan
atautidakmemberitahukanterjadinyapernikahantersebut
kepadaorang-oranglain.Makanikahsirriyangdilakukan
secaradiam-diam atautidaktercatatdilembaganegara
atauyangdigunakanuntukmenyebutpernikahanyang
dilakukanbukandidepanPegawaiPencatatNikahdalam
haldiKUA,sehinggapernikahantersebuttidaktercatatdi
63
KantorUrusanAgama.
45
Suatu perkawinan akan mengikutihukum yang
dianutolehorangnyayangdimanahukumyangdianutbisa
kepada hukum agama dan kepercayaanya saja atau
mengikutihukum negarasaja.
46
Semuatergantungpada
kemauanparaorangnyameskinegaratelahmengaturnya.
Sepertihalnyaperkawinansirri,yangdianutolehsebagian
masyarakatdiIndonesia,akanmengikutiketentuandan
tatacaramenuruthukumperkawinanIslam.
Tatacaraperkawinansirri(tidaktercatat)itusendiri
sebenarnyaadalahsamadengantatacaraperkawinan
yangtelahdiaturdalam hukum perkawinanIslam.Hal
demikiantentunyaberbedadengantatacaraperkawinan
yangtelahditentukandandiaturdalam Undang-Undang
perkawinanNo.1Tahun1974.
Perkawinan yang tidak dicatat(Sirri)biasanya
45
WawancaradenganbapakZainunS.Ag(PenghuluKUA.Kec.IlirBarat
1)pada23Mei2018
46
Wawancarapadatanggal9Mei2018.
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dilakukan dihadapan tokoh agama atau dipondok
pesantrenataukediamantokohulamasetempatyang
dipimpinolehseorangkyaiatauustadzdengandihadiri
olehbeberapaorangyangberfungsisebagaisaksi.Bagi
pasangan yang ingin melakukan perkawinan tersebut,
cukup datang ketempatkyaiyang dinginkan dengan
membawaseorangwalibagimempelaiwanitadandua
orangsaksi.
47
Biasanyabagikyaisetelahmenikahkan
pasangankawinsirriiniyangbertindaksebagaiQadhiatau
orangyangmenikahkanadalahtokohagamaataukyai
tersebutsetelahmenerimapelimpahandariwalinikah
calonmempelaiwanita.
Dengandemikianpelaksanaanperkawinansirriini
dilakukansecaralisandantidakdicatatdalamsuatubukti
tertulisatauaktaataudalam bentukpencatatanlain.
Semuaidentitasparapihakdanhari,tanggal,tahundanlain
-lain tidak dicatat.Setelah prosesiperkawinan tidak
47
WawancaradenganbapakHanafiS.AgM.Si(PenghuluKUAKec.Ilir
Barat1)pada9Mei2018
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meninggalkanjejakyangbisadijadikanbuktitelahterjadi
perkawinan kecualikamera atau video perekam,bila
diabadikandenganmediatersebut.
Berdasarkanhasilwawancarayangpenulislakukan
dengan Ibu Murni,salah seorang yang melakukan
pernikahantanpapencatatandiKUAKecamatanIlirBarat1
Palembang,adalahakibatminimnyapendidikansehingga
menurutnyapencatatanperkawinanhanyalahsuatuproses
yanghanyamemakanwaktudanbiayayangtidaksedikit.
Beliau menuturkan bahwa pernikahannya hanya dapat
dilangsungkan dirumahnya mengingatprofesicalon
suaminyayanghanyalahseorangtukangmodel,pernikahan
tersebuthanyadihadiriolehkeluargadekat,yangmenjadi
saksinya sesuaidengan syaratdan rukun pernikahan
menurutajaranIslam.
48
Menuruthasilwawancaradenganibuwarda,bagi
seorangyangmelakukanpernikahanyangtidaktercatat
48
Wawancarapadatanggal28April2018
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(sirri) diKantor Urusan Agama Palembang adalah
dikarenakan kekurangtahuan terhadap pentingnya
pencatatan perkawinan sehingga mereka menganggap
bahwaapabilaperkawinanmerekasudahmengikutiagama
dankepercayaanyamakaperkawinanmerekatelahsah.
Makanya harus diperketat dalam masalah hukum
perkawinantersebutkarenaakanberdampakbagianak-
anaknyananti.
49
SedangkanmenuruthasilwawancaradenganIbu
Tatik,bagiseorangyangmelakukanpernikahanyangtidak
tercatat(Sirri)diKantorUrusanAgamaPalembangadalah
dikarenakan kekurangantahuan terhadap pentingnya
pencatatan perkawinan sehingga mereka menganggap
bahwaapabilaperkawinanmerekasudahmengikutiagama
dankepercayaanyamakaperkawinanmerekatelahsah.
Makanya harus diperketat dalam masalah hukum
perkawinantersebutkarenaakanberdampakbagianak-
49
Wawancarapadatanggal29April2018
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anaknyananti.
50
Darihasilwawancaradiatasbahwasanyakesadaran
hukum masyarakatjelasmemegangperanyangsangat
pentingdalam menerapkanketentuanmengenaimasalah
pencatatanperkawinandiKantorUrusanAgama.Tetapi
dalam masalahdiatassekarangadasolusiuntukmereka
yangtelahlamamenikahsirriyangtidaktercatatyaitu:
a.DengancaraIstbatNikah
MenurutbahasaItsbatNikahterdiridariduakata
yaitukata“Itsbat”yangmerupakanasalkatadari“atsbata”
yangmemilikiartimenetapkandankatanikahyangberasal
darikata“nakaha”yangmemilikiarti“salingmenikah”,
dengandemikiankata“ItsbatNikah”memilikiartiyaitu
“penetapanpernikahan”.
51
MenurutKamusBahasaIndonesia,“ItsbatNikah”
50
Wawancarapadatanggal30April2018
51
AhmadWarsomoMunawir,Al-MunawirKamusArab-Indonesia,h.
145
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adalahpenetapantentangkebenaran(keabsahan)nikah
52
Itsbatnikahadalahcarayangdapatditempuholeh
pasangan suami istri yang telah melangsungkan
perkawinanmenuruthukum agama.Namun,statusnya
hanyasahsecaraagama,akantetapitidakdicatatoleh
KantorUrusanAgamadanPegawaiPencatatNikahdi
KantorUrusanAgama(KUA)tidakdapatmenerbitkanbuku
nikahatasperkawinansirri.
53
DidalamUndang-UndangNo.1Tahun1974tentang
perkawinanPasal64 berbunyi:untukperkawinandan
segalasesuatuyangberhubungandenganperkawinanyang
dijalankanmenurutperaturan-peraturanlamaadalahsah.
Dariketentuaninimakaperkawinanyangadasebelum
Undang-Undang iniberlaku adalah sah.Begitu juga
masalahItsbatNikahpuntetapsah,karenaItsbatNikahini
sudahadadanmelembagadalam himpunanpenetapan
52
DepartemenPendidikandanKebudayaan,KamusBesarBahasa
Indonesia,h.339.
53
WawancaradenganbapakDrs.H.IdhamSyukriM.Si(KepalaKUAKe.
Ilirbarat1)Padatanggal23Mei2018
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danputusanPengadilanAgama.
PermohonanItsbatNikahmenurutpasal7ayat4
KompilasiHukum Islam menyatakanbahwayangberhak
mengajukanItsbatNikahialahsuamiatauistri,anak
mereka,walinikahdanpihakyangberkepentingandengan
perkawinanitu.
TujuandaripengajuanItsbatNikahiniadalahagar
perkawinan yang telah dilakukan dinyatakan sah dan
dicatatsesuaidengankeputusanpengadilan.Bukunikah
merupakanbuktidariadanyaperkawinandanmerupakan
jaminanbagisuamiatauistrisertahak-hakanakyanglahir
darihasilperkawinansepertipengurusanaktakelahiran,
waris,pendaftaranibadahhaji,danlainsebagainya.
Syarat-syaratpengajuan pengesahan perkawinan
(ItsbatNikah)yaitu:
1)FotocopyKTPdaripihaklaki-lakidanperempuan
2)FotocopyKartukeluarga
3)SuratketerangandariKantorUrusanAgama
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setempatyangmenyatakanbahwaperkawinan
tersebutbelumdicatatkan
4)SuratketerangandariLurahyangmenerangkan
bahwa pihak laki-lakidan perempuan telah
menikah.
Setelah melengkapipersyaratan diatas adapun
langkah-langkahnyayaitu:
a)SilakandatangkePengadilanAgamauntuk
mendaftarkansesuaidengantempatwilayah
b)Membuatsuratpermohonanistbatnikah.Surat
permohonantersebutdapatandabuatsendiri
atau anda bisa meminta bantuan kepada
petugaspusatbantuanhukum yangberadadi
PengadilanAgama
c)Segeradaftarkanpermohonanistbatkepetugas
yangberadadiPengadilan
d)Membayarbiayaperkara.Apabilatidakmampu
membayar biaya perkara,pemohon dapat
mengajukanperkaratersebutdenganprodeo
dengan membawa surat keterangan tidak
mampudarilurahsetempat.Apabilapemohon
mendapatkanfasilitasprodeo,makaseluruh
biayaperkarapemohonakanditanggungoleh
Pengadilan
e)Membawasaksi-saksiyangdiperlukanyaitu
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orang yang bertindak sebagaiwalidalam
pernikahan, petugas atau orang yang
menikahkan,atauorang-orangyangmengetahui
adanyaperkawinanitu.
f)Jikapermohonanyangdiajukandikabulkanoleh
Pengadilan,makahakim akanmengeluarkan
PenetapanItsbatNikah
g)Setelah mendapatkan salinan putusan
penetapan ItsbatNikah tersebut,pemohon
dapat meminta KUA setempat untuk
mencatatkan pernikahan mereka dengan
menyerahkan bukti salinan penetapan
Pengadilan.
54
Pengesahanperkawinan(ItsbatNikah)itudiperlukan
merekayangsudahlamamelangsungkanpernikahanyang
membutuhkanketerangandenganaktayangsah.Putusan
tentangsahatautidaknyaperkawinanyangterjadisebelum
Undang-UndangNo.1Tahun1974.Halitudiaturdalam
Undang-UndangNo.1Tahun1974Pasal64yaitu:untuk
perkawinandansegalasesuatuyangberhubungandengan
perkawinan yang terjadisebelum Undang-Undang ini
berlakudijalankanmenurutPeraturanlamaadalahsah.
54
WawancaradenganDrs.M.LekatM.AgsebagaiHakimPengadilan
AgamaPalembangpadatanggal22Mei2018
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MakasetelahdikabulkanpermohonanItsbatNikah,
maka secara otomatis yang berkepentingan akan
mendapatbuktiautentiktentangpernikahanmerekayang
bisa dijadikan sebagai dasar untuk menyelesaikan
persoalandiPengadilanAgamanantinya,ItsbatNikah
berfungsisebagaikepastianhukum,ketertibanhukumdan
perlindunganhukum atasperkawinanitusendiri,dengan
demikian maka pencatatan perkawinan merupakan
persyaratanformilsahnyaperkawinan,persyaratanformil
inibersifatprosedurdanadministrasi.
55
Dengan adanya pencatatan perkawinan maka
eksitensiperkawinandianggapsahapabilatelahmemenuhi
duasyaratyakni:
1.Telahmemenuhiketentuanhukummateril,yaitu
telahdilakukandenganmemenuhisyaratdan
rukunmenuruthukumIslam
55
WawancaradenganbapakHanafiS.AgM.Si(PenghuluKUAKec.Ilir
Barat1)padatanggal23Mei2018
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2.Telahmemenuhiketentuanhukum formil,yaitu
telahdicatatpadaPegawaiPencatatNikahyang
berwenang.
Tabel.5
KasusIstbatnikahyangadadiKUA
KecamatanIlirBarat1PalembangTahun2016-2017
Nomor Tahun Bulan
Nama
Pasangan
Jumlah
pasangan
Itsbat
nikah
1. 2016 April WdanD 1
Oktober AdanS 1
2.
2017
Februari DdanM 2
Maret PdanB 1
Mei LdanA 2
Juni BdanT 1
Juli CdanD 1
Agustus EdanY 1
3. 2018 April JdanA 2
Sumber:DatadariKUAKecamatanIlirBarat1Palembang
MenuruthasilwawancaradenganbapakDrs.H.
Idham SyukriM.Si(sebagaiKepalaKUAkecamatanIlir
barat1)beliaumengemukakanbahwaperkawinansirriitu,
bilaingindicatatkankedalam Pencatatanperkawinandi
Kantor Urusan Agama mereka harus melakukan
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pengesahan nikah (Itsbat Nikah terlebih dahulu ke
PengadilanAgamajikasudahselesaimakaakanadasurat
penetapandariPengadilandansurattersebutdiberikan
kepadaKantorUrusanAgamadidalam surattersebut
sudahadabukti-buktimerekabahwasanyatelahmelakukan
nikahsirrimakabarulahpencatatanperkawinandengan
aktanikahakandibuatolehKantorUrusanAgamasesuai
denganwilayahnya.
56
MenurutbapakHanafiS.AgM.Si(sebagaiPenghulu
KUAKecamatanIlirbarat1)beliaumengemukakanbahwa
perkawinan sirriitu,bila ingin dicatatkan ke dalam
PencatatanperkawinandiKantorUrusanAgamasupaya
mendapatkanperlindunganhukummakaorangyangsudah
pernah melakukan nikah sirri harus mengajukan
pengesahannikah(ItsbatNikah)kePengadilanAgama.
KalaunikahitunantisudahdidapatkandariPengadilan
Agama sebagaipernikahan yang sah dan sahnya
pernikahan itu berlaku sejak pernikahan sirrinya
56
Wawancarapadatanggal21Mei2018
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dilangsungkanbukansejakpernikahannyadinyatakansah
olehPengadilanAgama.Selanjutnyayangbersangkutan
kemudianmembawasuratpenetapanPengadilanAgama
tersebutkeKantorUrusanAgama(KUA)Kecamatandan
mencatatkanpernikahnnyaituuntukmendapatkanbuku
aktanikah.
57
MenurutIbuHukailahS.AgM.Si(sebagaiStaffKUA
kecamatanIlirbarat1)beliaumengemukakanbahwa
perkawinan siriitu,bila ingin dicatatkan ke dalam
PencatatanperkawinandiKantorUrusanAgamadengan
carapengajuanpengesahannikah(ItsbatNikah)karena
pernikahanyangsemulatidakdicatatkanmenjaditercatat
dandisahkanolehnegarasertamemilikikekuatanhukum.
DasaristbatnikahadadalamKompilasiHukumIslampasal
7yaitu:perkawinanhanyadapatdibuktikandenganakta
nikahyangdibuatolehPegawaiPencatatNikah(PPN),
dalamhalperkawinantidakdapatdibuktikandenganakta
nikah,dapatdiajukanItsbatNikahnyakePengadilan
57
Wawancarapadatanggal21Mei2018
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Agama.Selanjutnyajikasuratpenetapankeluarbarulah
yangbersangkutanbisamencatatkanpernikahannyadi
KantorUrusan Agamauntukmendapatkan buku akta
nikah.
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Darihasilwawancara diatas maka ketika ada
pasangan yang melakukan pernikahan siriyang ingin
membuatbuku nikah diKUA sekarang diperbolehkan
denganmenempuhcaraItsbatNikahdiPengadilanAgama
terlebih dahulu maka Pengadilan akan mengeluarkan
putusanpenetapanItsbatNikah.Dengandikeluarkannya
putusanpenetapanItsbatNikahselamakuranglebih1
bulan,makasecarahukumperkawinantersebutsahyang
berartitelahadajaminanataupunperlindunganhukumbagi
hak-haksuamidanistrimaupunanak-anakdidalam
perkawinantersebutyangtelahdiakuidimatahukum.Dan
barulahKantorUrusanAgama(KUA)bisamembuatbuku
nikahdenganlangsungcepatdiprosesdantidakada
jangkawaktuberapalamabukunikahselesai.
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B.DampakNegatifTerjadinyaPerkawinanTidakTercatat
Perkawinan tidak tercatattermasuk salah satu
perbuatanhukum yangtidakdibolehkanolehUndang-
Undang,karenaterdapatkecenderungankuatdarisegi
sejarah hukum perkawinan,bahwa perkawinan tidak
tercatattermasukperkawinanilegal.Meskipundemikian,
dalampasalayat(1)KompilasiHukumIslam(KHI)terdapat
informasiyangterkandungbahwapencatatanperkawinan
bukansebagaisahperkawinan,tetapisebagaialatuntuk
menciptakanketertibanperkawinan.Olehkarenaitu,dalam
pasal7 ayat(3)KHIdiaturmengenaiItsbatNikah
(pengesahan perkawinan)bagiperkawinan yang tidak
tercatat.Dengankatalain,perkawinantidaktercatatadalah
sah,tetapikurangsempurna.Ketidaksempurnaanitudapat
dilihatdariketentuanpasal7ayat(3)KompilasiHukum
Islam(KHI).
59
Aqad pada perkawinan tidak tercatatbiasanya
59
Abdurrahman,KompilasiHukumIslam,(Jakarta:Akademika
pressindo,1992)h.116.
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dilakukandikalanganterbatas,dihadapanbapakkyaiatau
tokohagama,tanpakehadiranpetugasdariKantorUrusan
Agama,dantentusajatidakmemilikisuratnikahyang
resmi.Dalampasal2Ayat(2)Undang-Undangperkawinan
No.1Tahun1974ditegaskanbahwatiap-tiapperkawinan
dicatatmenurutperaturan perundang-undangan yang
berlaku.Perkawinantidaktercatatsecaraagamaadalah
sah manakala sudah memenuhisyarat dan rukun.
Meskipun demikian,karena pernikahan tersebuttidak
tercatatmakadalam hukum positifdianggaptidaksah
karenatidaksesuaidenganpasal1ayat(2)Undang-
UndangNo.1Tahun1974.
60
Berdasarkanuraiandiatas,dapatditegaskanbahwa
perkawinandiIndonesiaadaperkawinanyangtercatatdan
adapulayangtidaktercatat.Perkawinanyangtercatatada
yangmenyebutkawinresmiataukawinkantor.Demikian
pulaadayangmenyebutperkawinantidaktercatatsebagai
60
IdrisRamulyo,HukumPerkawinan,HukumKewarisan,HukumAcara
PeradilanAgamadanZakatMenurutHukumIslam,h.224
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nikahsiri,nikahdibawahtangan,nikahsyar’i,kawinlari,dan
kerappuladisebutkawinkyai.
Menurut Jaih Mubarok,pada umumnya yang
dimaksudperkawinantidaktercatatadalahperkawinan
yangtidakdicatatolehPegawaiPencatatNikah(PPN)atau
perkawinanyang dilakukanolehorang-orang Islam di
Indonesia,memenuhibaiksyaratmaupunrukunsebuah
pernikahan,dantidakdidaftarkanpadaPegawaiPencatat
Nikah(PPN),perkawinanyangtidakberadadibawah
pengawasanPegawaiPencatatNikah(PPN),dianggapsah
secaraagamatetapitidakmempunyaikekuatanhukum
karenatidakmemilikibukti-buktiperkawinansahmenurut
peraturanperundang-undanganyangberlaku.
61
MenurutIdrisRamulyo,yangdimaksudperkawinan
tidaktercatatadalahsuatuperkawinanyangdilakukanoleh
orang-orangIslam Indonesia,memenuhibaikrukun-rukun
maupunsyarat-syaratperkawinan,tetapitidakdidaftarkan
padapejabatpencatatnikah.
62
Perkawinanyangdilakukandiluarketentuanhukum
tidakakanmendapatpengakuandantidakdilindungioleh
hukum.Tindakantidakmencatatkanperkawinanwalaupun
61
htps://www.pa-boyolali.go.id.(diaksespada10Mei2018).
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Ibid.h.226.
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perkawinantelahdilakukansesuaidenganajaranIslam,
pencatatanperkawinanyangtidakdapatdibuktikandengan
aktanikahyangdijelaskandalamPasal36Undang-Undang
No.23Tahun2006menentukanmengenaiperkawinan
yangtidakdapatdibuktikandenganaktanikah.Pencatatan
perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan
Pengadilan.PasaltersebutjelasmengenaiItsbatNikah
atasperkawinanbelum dicatatatauperkawinantidak
dicatat.
63
a.Dampakperkawinanyangtidakdicatatbagiistri
Perkawinanbawahtanganberdampaksangat
merugikanbagiistridanperempuanumumnya,
baiksecarahukummaupunsosial.
Secarahukum:
1)Istritidakdianggapsebagaiistrisahdimata
hukum
63
htp://test.smknpengasih.net/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=55.
(diaksespada10mei2018).
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2)Istritidakberhakatasnafkahdanwarisan
darisuamijikaiameninggaldunia
3)Istritidakberhakatashartagono-ginijika
terjadiperpisahan,karen asecara hukum
perkawinanitudianggaptidakpernahterjadi.
b.Dampakperkawinantidakdicatatbagianak
Sementara terhadap anak, tidak sahnya
perkawinan bawah tangan menuruthukum negara
memilikidampak negatifbagistatus anak yang
dilahirkandimatahukum,ketidakjelasanstatusanak
dimukahukum,mengakibatkanhubunganantaraayah
dananaktidakkuat,sehinggabisasaja,suatuwaktu
ayahnyamenyangkalbahwaanaktersebutadalahanak
kandungnyaanaktidakberhakatasbiayakehidupan
danpendidikan,nafkahdanwarisandariayahnya.
64
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htp://upipagow.blogspot.com2014/01/dampak-perkawinan-siri-bagi-
perempuan.html(diaksespada10Mei2018).
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Perkawinantidakdicatattentusajamempunyai
dampaklain selain yang telah dijelaskan diatas,
dampaknyayaitu:
1)Dampakpositif
a)Meminimalisasiadanya sex bebas,serta
berkembangnyapenyakitAIDS,HIVmaupun
penyakitkelaminyanglain.
b)Mengurangibeban atau tanggung jawab
seorang wanita yang menjadi tulang
punggungkeluarganya
2)Dampaknegatif
a)Akanadabanyakkasuspoligamiyangakan
terjadi
b)Tidakadanyakejelasanstatusistridananak
baikdimatahukum Indonesiamaupundi
matamasyarakatsekitar
c)Pelecehan seksualterhadap kaum hawa
karenadianggapsebagaipelampiasannafsu
sesaatbagikaumlaki-laki.
Makadengandemikianjikadilihatdaridampak-
83
dampakyangada,semakinterlihatbahwasannyanikah
yangtidakdicatatlebihbanyakmembawadampaknegatif
dibandingdampakpositifnyasertaakibathukumdarinikah
sirriitusendiriyaitu:
1)Sebagaiseorangistrikitadapatmenutut
suamiuntukmemberikannafkahbaiklahir
maupunbatin
2)Untuk hubungan keperdataan maupun
tanggung jawab sebagaisuamisekaligus
ayahterhadapanakpuntidakada.Seperti
nasib anak hasildaripernikahan yang
dianggap nikah sirriitu akan terkatung-
katung.Tidak bisa sekolah karena tidak
punya akta nikah kelahiran.Sedangkan
samuasekolahsaatinimensyaratkanakta
kelahiran.
3)Dalam halpewarisan,anak-anakyanglahir
daripernikahansirimaupunistriyangdinikah
secara sirih,akan sulituntuk menuntut
haknya, karena tidak ada bukti yang
menunjangtentangadanyahubunganhukum
antaraanaktersebutdenganbapaknyaatau
84
antaraistrisiridengansuaminyatersebut.
Olehkarenaituuntukparawanitayangakanataupun
belum melakukannikahsirrisebaiknyaberpikirdahulu
karenaakanmerugikandirikitasendiri.Bagaimanapun
suatuperkawinanakanlebihsempurnajikadilakukan
secarahukumagamadanhukumNegara.
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MenuruthasilwawancaradenganbapakDrs.H.
Idham SyukriM.Si(sebagaiKepalaKUAKecamatanIlir
barat1)beliaumengemukakanbahwadampakapabila
terjadinyaperkawinantidakdicatatyaitu:
1.Bagisuamidanistritersebutperkawinannya
tidakdiakuinegara
2.Anakyangdilahirkansulituntukmembuat
aktanikah
3.Kekuatanhukumbagisiistriterhadapsuami
65
htp://irmadevita.com/2013/akibat-hukum-dari-nikah-siri/(diakses
pada10Mei2018).
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menjadilemah.
66
MenuruthasilwawancaradenganbapakHanafiS.Ag
M.Si(sebagaipenghulupertamadiKUAKecamatanIlir
barat1)beliaumengemukakanbahwadampakapabila
terjadinyaperkawinantidakdicatatyaitu:
1.PerkawinanitutidaksahdidalamUndang-Undang
No.1Tahun1974tentangperkawinan
2.Tidakjelasnyastatusdidalam Undang-Undang
No.1Tahun1974
3.Sulitnyamembuataktanikahjikaperkawinanitu
tidakdicatat.
67
MenuruthasilwawancaradenganIbuAisahS.Ag
(sebagaistaf KUA Kecamatan Ilirbarat1).beliau
mengemukakan bahwa dampak apabila terjadinya
perkawinantidakdicatatyaitu:Dampaknyaadalahdari
pihakperempuan,tidakadaaktanikah,tidakadanyaharta
66
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warissepertihartagono-gini.
68
MenuruthasilwawancaradenganIbuHukailahS.Ag
M.Si(sebagaistaffKUAKecamatanIlirbarat1)beliau
mengemukakan bahwa dampak apabila terjadinya
perkawinantidakdicatatyaitu:
1.Adanyakerugiandaripihakperempuam seperti
tidakadanyaaktanikah
2.Tidakadanyahartawarissepertihartagono-gini
3.Tidakadanyakekuatanhukum
69
Darihasilwawancaradiatasterlihatdampakapabila
terjadinyaperkawinantidakdicatatyangmemilikibanyak
sekalidampakyangakanmerugikandaripihaklaki-lakidan
perempuandanakanlebihdominansekaliberdampakpada
pihakperempuan.
AdanyaFaktaPerkawinantidakdicatatkanantaralain:
68
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Perkawinantidakdicatatataujugadisebutdengan
pernikahansirriadalahpernikahanatauperkawinanyang
dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun
pernikahanyangterdapatdalamsyariatIslamtetapitanpa
dicatatolehPegawaiPencatatNikahsehinggapernikahan
tersebut tidak memilikibuktiautentik berupa Akta
perkawinan sebagaimana diatur dalam perundang-
undangan yang berlaku.Dalam bahasa yang lebih
sederhanaadalahbahwaperkawinantidakdicatatmemiliki
keabsahan menuruthukum agama,khususnya Islam,
namuntidaksahmenuruthukumIndonesia.
70
Perkawinantidaktercatatyangbiasadisebutkawin
sirridalam kehidupanmasyarakatadalahkenyataanyang
wajar,alasannyamulaidarimahalnyabiayapencatatan
nikah sampai karena alasan personal yang harus
dirahasiakan.
71
.beberapafaktadapatditemukanberkaitan
70
WawancaradenganM.YusufS.Ag(PenghulumudadiKUAKec.Ilir
Barat1)pada9Mei2018
71
WawancaradenganHukailahS.AgM.Si(StafKUAKec.IlirBarat1)
pada15Mei2018.
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perkawinantersebutyaitu:
a)Perkawinantidaktercatatyangdilakukanoleh
masyarakat umum tanpa adanya wali.
Pernikahan semacam ini dilakukan secara
rahasiadikarenakanpihakwaliperempuantidak
setujuataukarenatidakbisamenghadirkanwali
daripihakperempuan.Kehadiransaksibisasaja,
tetapitetapbelum memenuhisyaratdanrukun
sahnyaperkawinan.Dantentusajaperkawinan
sepertiinitidakdilakukandandicatatdihadapan
PegawaiPencatatNikah.
b)Perkawinanyangsahsecaraagama(memenuhi
syaratdanrukun)namuntidakdicatatkandalam
lembagapencatatannegaradenganberbagai
alasandanpertimbangan.
72
Darihasilobservasilapangantelahdilakukanoleh
penulisbahwadidaerahKecamatanIlirBarat1terdapat
alasan mengapa perkawinan tidak dilangsungkan
72
WawancaradenganDrs.H.IdhamSyukri(KepalaKUAKec.IlirBarat)
pada15Mei2018.
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dihadapanPegawaiPencatatNikahtidakdicatatkan,yaitu:
a)Karenatidakterpenuhisyaratadministrasi
sepertitidakadanyaKartuTandaPenduduk.
b)Untukmenghematbiaya yang dibutuhkan
dalam pelaksanaan perkawinan. Bahwa
terdapatbanyak warga didaerah tersebut
yangberpenghasilanrendahkarenasaatini
sedangdalamkrisislapanganpekerjaan.
c)Karenacalonistrisudahtelanjurhamildiluar
nikah
d)Kurangnya pemahaman warga setempat
terhadapmanfaatpencatatanperkawinan.
73
C.Tugas dan Wewenang KUA dalam Penertiban
PencatatanPerkawinan
MenuruthasilwawancaradenganbapakDrs.H.
Idham SyukriM.Si(sebagaiKepalaKUAKecamatanIlir
barat 1) beliau mengemukakan bahwa Tugas dan
73
WawancaradenganHanafiS.AgM.Si(PenghuluKUAKec.IlirBarat1)
pada15Mei2018.
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wewenangKUApenertibanpencatatanperkawinanbaik
perkawinanformalmaupunperkawinansirriyaitu:
Tugasnya memberikan himbauan pada saat
suscating (kursus calon pengantin)diKUA kepada
pasangan laki-laki dan perempuan,Memberitahukan
kapada lurah masing-masing kelurahan. Pada saat
mengadakanpertemuanpadawewenangnyaorang-orang
diKantorcamat.Danbiasanyayangterjadiapabilaada
yangkamitemukanbahwaperkawinannyatidakdicatatkan
itu biasa dilakukan oleh orang-orang pendatang yang
sekarang tinggaldiKecamatan Ilirbarat1.Halitu
disebabkankarenamerekatidakmaumengikutiperaturan
yangberlakuuntukadministrasikependudukan
74
MenuruthasilwawancaradenganbapakHanafiS.Ag
M.Si(sebagaipenghulupertamadiKUAkecamatanIlir
barat 1) beliau mengemukakan bahwa Tugas dan
wewenangKUApenertibanpencatatanperkawinanbaik
74
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perkawinanformalmaupunperkawinansirriyaitu:
Memberikanhimbauankepadamasyarakatmelalui
mediaatausuratkabarkemudianmelaluilurahsetempat
atauRT,RW,danpemerintahsetempatbahwapentingnya
pencatatanperkawinandantelahditetapkansesuaidengan
Undang-undangNo.1tahun1974tentangperkawinan.
Menuruthasilwawancaradenganbapak M.Yusuf,
S.Ag(sebagaipenghulumudadiKUAkecamatanIlirbarat1)
beliau mengemukakan Tugas dan wewenang KUA
penertibanpencatatanperkawinanyaitubaikperkawinan
formalmaupunperkawinansirriyaitu:
SejauhiniperkawinandiKantorUrusanAgama(KUA)
KecamatanIlirbarat1sudahcukuptertibhampirsemua
peristiwaperkawinanyangadadisinitelahdicatatkan.
Apabila kami mendapati adanya perkawinan tidak
dicatatkanmakahalitubukanwewenangkamiuntuk
menuntutagardicatatkankarenasesuaiperaturanyang
berlaku bahwa KantorUrusan Agama (KUA)hanya
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mensosialisasikansaja.
75
MenuruthasilwawancaradenganIbuHukailahS.Ag
M.Si(sebagaistaffKUAKecamatanIlirbarat1)beliau
mengemukakan bahwa Tugas dan wewenang KUA
penertibanpencatatanperkawinanbaikperkawinanformal
maupunperkawinansirriyaitu:
SejauhinimasyarakatdiKecamatanIlirbarat1
hampirsemuasudahcukupmemahamibetapapentingnya
pencatatan perkawinan dan memahami adanya
penyuluhandansosialisasiyangdiadakan3bulansekali
yangberwenangdiKantorUrusanAgama(KUA),dan
masyarakatmenyambutdenganbaikpenyuluhanterhadap
penertibanpencatatanperkawinantersebut.
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Darihasilwawancaradiatastugasdanwewenang
KantorUrusanAgama(KUA)IlirBarat1dalampenertiban
pencatatanperkawinanbaikperkawinanformalmaupun
75
Wawancarapadatanggal9Mei2018
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perkawinansirriadalahmelakukankoordinasikerjadengan
setiap lurahataupemerintahsetempatdalam rangka
mengatasimasalahyangdisebabkankarenapekerjaan
Ulamayangdengansengajaatautidakmenikahkanlaki-laki
dengan perempuan, dimana pernikahan itu tanpa
dilaporkankepadaPegawaiPencatatNikahatauKepala
KantorUrusanAgama(KUA).koordinasikerjanyaadalah
berupa sosialisasi,penyuluhan dan bimbingan pada
masyarakatKecamatanIlirBarat1mengenaipentingnya
suatu pernikahan dicatatdan dihadirioleh Pegawai
Pencatatan Nikah atau petugas lain yang ditunjuk.
Penyuluhandanbimbinganiniterutamaditunjukanuntuk
remajayangbelummenikahdanorangtuayangdilakukan
dalamsetiapkesempatanacarakeagamaa.sedangkanjika
kamimendapatiadanyaperkawinantidakdicatatkanmaka
halitu bukan wewenang kamiuntuk menuntutagar
dicatatkankarenasesuaiperaturanyangberlakubahwa
KantorUrusanAgama(KUA)hanyamensosialisasikansaja.
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BABV
PENUTUP
A.Kesimpulan
Sebagaiakhirdaripembahasanskripsiinimaka
penulismemaparkankesimpulandaripermasalahanyang
telahdibahaspadabab-babsebelumnyasebagaiberikut:
1.Tatacaradanprosedurpencatatanperkawinandi
KantorUrusanAgama(KUA)KecamatanIlirBarat1
sudahsesuaidenganproseduryangberlakudandapat
dikatakanefektifkarenadarihasillaporantahunan2015
sudahada903,orangyangmenikahtahun2016sudah
tercatat934,padatahun2017ada1.000orangyang
menikahsedangkanyangIstbatNikahbaruadapada
tahun2016sebanyak2pasangan,padatahun2017ada
8pasangan.DanIstbatnikahsendiriharusmenempuh
caradiPengadilanAgamaterlebihdahuludanbarulah
Kantor Urusan Agama (KUA) bisa memproses
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pencatatanperkawinandenganmembuataktanikah.
2.Dampak negatifapabila perkawinan tidak tercatat
adalahistritidakdianggapsebagaiistrisahdimata
hukum,istritidakberhakatasnafkahdanwarisandari
suamijikaiameninggaldunia,istritidakberhakatas
hartagono-gini,jikaterjadiperpisahan,karenasecara
hukumperkawinandianggaptidakpernahterjadi.
3.TugasdanwewenangKUAIlirBarat1dalampenertiban
pencatatanperkawinanbaikperkawinanformalmaupun
perkawinansirriadalahtugasnyamelakukankoordinasi
kerjasamadengansetiapLurahatauRT,RWyangada
diwilayahKecamatanIlirBarat1yangberupasosialisasi,
penyuluhan dan bimbingan pada masyarakat
KecamatanIlirBarat1mengenaibetapapentingnya
suatupernikahanyangtercatatdanwewenangnya
adalahPegawaiPencatatNikahataupetugaslainyang
ditunjuk.Penyuluhandanbimbinganiniterutamauntuk
remaja yang belum menikah dan orang tua yang
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dilakukan dalam setiap kesempatan sepertidalam
acaraMaulidNabi,IsraMi’raj,HariKartinidanlainnya.
B.Saran
Dalam halmenanggulangiterjadinya pencatatan
perkawinan yang tidak dicatatkan maka penulis
memberikansaransebagaiberikut:
1.Pencatatan perkawinan sangatlah penting terutama
untuk mendapatkan akta nikah dalam sebuah
pernikahan,makapasanganyanginginmengikatkantali
cintanyaharusmempunyaiaktanikahtersebutguna
mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada
pernikahannya.
2.Meningkatkan lagijalinan kerjasama antara pihak
KantorUrusanAgamadantokohagamamaupuntokoh
masyarakatsehinggamasyarakatdapatmengetahui
tentang resiko ataudampaknegatifnyaagartidak
terjadipernikahantidaktercatat(nikahsirri).
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